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UN ALCORAN FRAGMENTARIO 
EN ALJAMIADO 
E1 Corán ha sido editado y traducido reiteradas veces a lo largo de 
los trece siglos transcurridos desde el momento en que "descendi6" del 
cielo y fue revelado a Mahoma en la mis pura y bella lengua árabe, para 
la instrucción de sus fieles. Sin embargo, la inmensa mayoría de las tra- 
ducciones realízadas han sido hechas por plumas no musulmanas, que 
con ello pretendían dar a conocer el Libro a los te6logos de otras confe- 
siones, para que éstos pudieran disponer con facilidad de argumentos 
con los que llevar adelante sus campañas apolog&ticas antimusulmanas. 
A este m6vil obedecen la mayoría de versiones realízadas hasta e1 si- 
glo m '. A partir de esta fecha, y ya en manos de arabistas y literatos, 
las traducciones apologéticas pierden interés y son desplazadas por otras 
más exactas, cientfficas e imparciales, destinadas a dar a conocer al gran 
público una de las obras maestras de la literatura universal. 
Ahora bien: tanto unas traducciones como otras presentan el inconve- 
niente común a todo este tipo de obras, que se resume a las mil maravi- 
llas en el aforismo "traduttore, traditore". Si es imposible traducir un 
texto literario sin desfallecimientos, puede imaginarse la dificultad de la 
versión si al valor especiticameute literario se une el contenido religioso, 
y ambos, tanto el literal como el conceptual, encierran - c o m o  creen los 
musulmanes- la palabra de Dios. Por ello no es de extrañar que algu- 
nos orientalistas, como Arberry, hayan titulado su versión -respetando 
1. Puede verse un inventaria muy completo en M. Hamidullah, Le Coron maris, 
1959), que alcanza hasta nueshos dias. Cf., además, J. Vemet, Treducdones morisca 
de El Corbn, en 'Der Orient in der Forschung. Festschrift für Otto S ies" mieshaden, 
196'7). p8gs. 686.705, y la "tcsina" de José Ribera Florit, La olePico cristionomu- 
sulmonn en los aemones del Maestro Inquisidor don Merlín ~ o r c g  (1967). La rabl- 
mática de tipo general se encuentra cn N. Daniel, Islam and the W e ~ t  (~did%urgo, 
1960). 
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así al máximo el original y las creencias ajenas- The Koran interpreted 
Y por estas razones la ortodoxia tradicional se ha negado a admitir siem- 
pre las traducciones de su Texto Sagrado 3, aunque fuera para uso privado 
de los fieles, siendo preciso llegar al año 1355/1936 para que una fetua 
promovida por al-Marigi autorizara esas versiones, siempre y cuando se 
partiera, por parte del autor, del principio de que la traducción literal es 
imposible y de que la lectura de la traducción no tiene el mismo valor 
religioso que la del texto árabe. 
Pero no cabe duda de que las vicisitudes históricas del islam y la adop- 
ción de éste por muchos pueblos que desconocían por completo el árabe 
plantearon en carne viva a los neófitos la necesidad de poder acceder al 
texto revelado del modo más rápido y eficaz posible. No me incumbe 
reseñar aquí las soluciones que se adoptaron para ello, pero muchas 
veces se aceptó que el texto original fuera o bien parafraseado *so es lo 
que hacen frecuentemente los comentaristas, antes o después de aden- 
trarse en el análisis gramatical y exegético-, o bien objeto de una tra- 
ducción interlineal. El Último procedimiento fue el utilizado por los mo- 
- 
riscos españoles cuando, varios siglos después de verse aislados de los 
núcleos independientes de su propia cultura, se dieron cuenta de que 
iban a perder la fe en manos de la ignorancia, que iba creciendo como 
consecuencia del estado de hipocresía legal, o taqiyya, en que vivían, y 
que el islam permite a sus fieles -al igual que el judaism-, puesto 
que el don de la vida es el máximo que Dios nos ha concedido, y es lícito 
salvarlo aunque sea mintiendo en todos los momentos en que por su causa 
se encuentre en peligro. 
Podría arguirse que el islam no previó, al menos en su época clásica, la 
supervivencia o la existencia de musulmanes en territorios extraños, y que 
propugnó la emigración de todos los fieles que por circunstancias adversas 
de tipo militar quedaran, de modo permanente, en territorio no musul- 
mán. Pero esta fórmula simplista dio paso a otras más humanas en el 
Occidente Islámico tan pronto como la Reconquista adquirió un carácter 
irreversible: las querellas entre alfaquíes rigoristas y liberales y la lucha 
de fetuas contra fetuas "egalizaron a k postre una situación de hecho 
2. Oxford, 1964 (The World's Classicr, 596). 
3. Cf. M. M. Moreno, E licito ni musulmani hodune U Cornno?, OM 5 (1925), 
pags. 53%543; J. Jomier, Le commentaire coronique du Manir (Paris, 1954), pAgi- 
nas 338-347. 
4. Cf. El Corhn, 16, 108/106. 
5. Cf. J. Vemet, Traducciom ..., pbgs. 696-697. 
que permitió a los musulmanes españoles permanecer en su patria, aun a 
precio de una taqiyya también permanente y de una enseñanza religiosa 
críptica. 
Los alfaquíes de la resistencia instruyeron a sus fieles -que  habían 
olvidado por completo el árabe- oralmente o bien mediante textos en 
aljamía, esto es, escritos en castellano (casi siempre aragonés) con letras 
árabes. En esta literatura, cuyos trabajos.fundamentales continúan siendo 
los realizados por los arabistas españoles de fines del siglo pasadoe, se 
encuentra de todo: desde tratados rituales hasta aquellos otros que se 
preocupan de las lecturas del Alcorán y de la gramática árabe ?; desde 
novelitas -muchas de ellas de inspiración occidental- hasta coleccio- 
nes de hadices. Y, como es~lógico, no faltan sino que abundan las tra- 
ducciones fragmentarias interlineales del Alcorán. 
Estas traducciones tienen un extraordinario interés para el lector es- 
pañol, pues permiten controlar las traducciones e interpretaciones del 
Corán ya que la lengua de la versión le es familiar -aunque sea caste- 
llano del siglo xw-, y puede ver cómo los alfaquíes de  aquella época, 
que dominaban a la vez el árabe, las ciencias religiosas musulmanas y el 
castellano, resolvieron las principales dificultades del Texto. Y por esto 
hemos dirigido una serie de "tesinas" de licenciatura sobre manuscritos 
alcoránicos, que es de esperar que en un futuro no muy remoto abarquen 
todo el Libro. Como resultado de las mismas y en primera aproximación 
puede establecerse que: 
1) Abundan más los textos.de las Últimas azoras, a partir de la 38, que 
de las primeras. Cstas aparecen representadas por unos cuantos versículos, 
pero no en su integridad. 
2) No existe una traducción única9. Las traducciones hasta hoy exa- 
minadas no parecen derivar de un original común, como pudiera haberlo 
sido la versión del alfaquí cIsti b. Pgbir lo. 
3) Los comentarios utilizados por los alfaquíes son de diversa índole. 
Unas veces aparecen de modo escueto ll; otras, son prolijos y exten- 
6. Cf. la bibliografía en J. Vernet, Literatura árabe (Barcelona, 19661, p i g .  249, 
, las referencias dlí dadas. 
7. Un buen esnidio sobre las creencias religiosas que se desprenden de estos textos 
se encuentra ea P. Longas, Vi& religiosa de los moriscoa (Madnd, 1915). 
8. Cf. J .  Vernet, Tmducciones ..., pág. 700. 
9. Cf. notas a la banscri ci6n que sigue a 55, 3/4; 13/14; 14/15; 56, 74/75, etc. 
10. Sobro este autor, c?. D. Cabanelas, Juan de Segwia y el primer Alcordn 
MlhrpUe, en "al-Andalur", 14 (1949), pAgs. 149-173, y el libro del mimo autor, Iwin 
de Segovin y el problema isldmtco (Madrid, 1952). 
11. Cf. 98, 8; 101, 618; 113, 1. 
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sosl2. El establecimiento de una lista de autores utilizados sólo podrá 
hacerse en un estadio de investigación más avanzado. En todo caso puede 
sospecharse que se utilizaron los comentarios de Ibn .iyyalg, al-Zamaj- 
Sarí y olros varios. 
4) Los incisos de tipo exegético no parecen deberse a la doctrina de los 
alfaquíes aljamiados, sino ser una simple traducción, literal o resumida, de 
los textos tradicionalmente considerados como clásicos. Esta noci6n de 
"traducci6nn, resumida o no, tanto en prosa como en verso, parece que 
es aplicable a la mayor parte de la literatura aljamiada de tipo religioso y 
a los textos referentes a la historia legendaria del islam, y entre ellos, tal 
vez, a El libro de las batallas". 
Damos a continuación el texto del manuscrito número 25 de la Es- 
cuela de Estudios Arabes, tal y como lo estableció la señorita Luisa Mo- 
raleda en su "tesina". Para ello se atuvo a las siguientes normas: 
1) Se sigue la transliteraci6u de la revista al-Andalus, con las salve- 
dades siguientes: 
a) Hamza delante de alif se transcribe por e. Bá', QZm y lüm con tai-. 
did se transcriben respectivamente por p, ch y 11. Nün con tasWdzd se traus- 
cribe nn en las palabras árabes y fi en las castellanas. 
b) No se transcribe ninguno de  los hamza que sirven de apoyo a 
las vocales iniciales. . 
c) La vocal damma se transcribe o siempre que se utiliza para repre- 
sentar este sonido en castellano. 
d) Se han escrito unidas aquellas palabras en las que el autor árabe 
se ha servido de la consonante h a 1  de la palabra anterior como apoyo de 
la vocal de la palabra siguiente, ahorrándose la vocal en algunos casos. 
Así iobrelloz, hi, por iobre elloi, ke ei, etc. 
2) Seiridican entre paréntesis (...) las glosas que el autor introduce al 
texto coránico traducido. 
3) No se utilizan acentos (fácilmente restituibles por el lector) ni se 
12.  f. nota a 55. 56, donde se ve claramente la diferencia de criterio enhe el 
autor de nuesho man"scrito y el del número 18, y que afecta nada menos que 
a la personalidad de las huies. Cf. J. Ribera. La p o h f c a  ..., phg. 130. 
13. El comentario de Ibn =Atiwa (10861146) fue famosisimo en Occidente y 
empleado par todos los autores posteriores, la cual justifica sobradamente In impresión 
del mismo que, al parecer, se ha iniciado ya en Rabat. Cabe retialar, a tíhilo de 
curiosidad, que en la biblioteca del Ateneo Barcelon& se encuenha un manuscrita 
fragmentario del mismo, acéfalo, que cubre las azoras 5, 6 y 7. Fue copiado en 
1216/1801. Cf. el aitículo que consagra a este problema J. Vernet en el Homenaje a 
Schacht (1970). 
14. Cf. la edición de Alvaro Calmes de Fuentes (Oviedo, 1967). 
anotan las incorrecciones paieogrfficas salvables mediante el simple cotejo 
de este texto con cualquier buena traducción contemporánea. 
4) El texto aquí establecido sigue el orden de azoras del Corán, no el 
del manuscrito. Esto explica las aparentes inconsecuencias de la foliación. 
[pág. 1-a] -1' En el Nonbre de Allah, BiyadoBo de biyadad. 'f2 LOS 
loorei a da Allah, Señor de todG la5 Kogai. 2/3 Biyadoso de Biyadad. 
3/4 Rey del Diya del Tudisiyo. w6 A Tu adorarno: i ya Tu demandamoi 
ayuda. [pág. 2-b] 6/6GiyanoZ a la karrera deresada. A la karrera de 
akelloB ke &iSte garasiya Bobrelloi. '1- No de - lo: ke tenSañeS SobrelloS 
ni de loS yerradoi. 
-f2 Este alkiteb, keS Alqoren, no ay dubda enel, eS giya de lo; teme- 
10508, [pág. 2-c] 2f3 alce1105 ke kereen kon lo avente, i mantiyenen la sala 
i be lo ke leS damos enarizqi egyenden, a l 4  i yakelloS ke kereen kon lo keS 
&sendido (a tu ye Muharnmad), i lo kei desendido antei de tu i kon la 
otra bida; Son sertefikadoi. '16AkelloS Bon Sobre la giya de :u Señor, i 
yakelloi [pág. 2-d] Son 105 biyenabenturadoi. 
14'/i62 (&e Allah:) PuweS akordaoB (de obe-serme) i yakordare. (de 
daroS guwalardon) [pág. 93a] i yagradesedme (lai garasiyaS ke fecho So- 
bre hoSótroS) i no deSkereayi be mi. 148f""Ye akelloi ke Soy; kereyen- 
te5 ayucjaoi kon la sufrensiya (el dayuno) i ya la salal Ke Allah ei kon 
loi sufriyentes. "81164 1 no digay: alciyen muwere (en la gerra en) f i  sabih 
Illah, keS muerto; ante: ei bibo, magenpero no (Sabes lo ke dezyS ni) 
lontendeyi. 160/'6' Enpero, rreporobamoi 0.3 .[pág. 93-b] kon koSa de 
105 rniyedos, i fanbereS, i menguwamiyento de algoi i de perionai i 
f m t o i ;  i Son albirisiyadoS (lcon lalganna) loS sufriyenteg. "1/166 AkelloS 
ke, kuwando 1eSakontese almusiba, bien:  SomoS be Allah i no: a El 
abemoi de. tornar. Esto5 ion &elloS [pág. 94-a] keS sobrelloi laS 8aluta- 
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siyonei de Su Señor i la biyadad. 1 yeStoS Son akello5 ke Son loS 
biyen giadoi (al kamino de lalfanna). 
158/1" 1 buweitoro Señor ei Señor uno Solo, no ay Señor Sino El, Biya- 
cjoSo de biyadad. 
26G12'"llah eS ke no (ay) Señor, Sino El, Bibo, Mantenible, no lo toma 
Suweíio ni dormir. A El eS lo keS en lo; siyeloS i lo keg en la tiyerra, 
dkiyenez akel ke5 oicja la rrogarya [pág. 3-a] en Su poder, iino kon iu  
lisensiya? Sabe lo kei delante delloi i lo kei detarai dello;, i no abar- 
kan kon koSa de Su Saber, Sino kon lo ke kiyere, 1anSanpolora & Su alkur- 
si ei komo lo: siyeloS i la tiyerra, i no lo enuweya 5u guarrJarloS, [pági- 
na 3-b] i yelel: el Alto, el Garande. 26'/258 No (ay) fazer fuwersa en la din, 
ya fuwe dekalarada la giya i ladeiyerror. PuweS kiyen cjeSkereye be 
la Sayten i de laS idolai, i kereye kon Allah, puwei ya Se rretiyene kon la 
ligarsa h l e ,  ke no ay detallamiyento a ella. 1 ya Allah ei oidor, Eabi- 
dar. [pág. 4-a] 258/267 Allah eS alwali & akelloi ke Son kereyentei, i Saka- 
lo; de la; eSkuredadeS a la kalaredab. 2591- 1 yakelloi ke Son beskere- 
yenteS Su perekurarJor dello; eS el la Sayten, i Sakaloi de la kalaredad 
a la; eSkuredadeS; akelloi ion konpañaS del fuwego, i Son enel para 
perpetuwa. 
284 A da Allah eS [pág. 4-b] lo kei en lo; siyeloS i lo keE en la tiyerra, 
i yaunke amoStereyS lo kei en lo; entereniiko: de buweStaraS perSonaS o 
lo enseleyi, ei tomara konto porello Allah. 1 perdonara a kiyen kerra i 
tormentara a kiyen kerra, i ya Allah eS Sobre toda koSa poberoSo. Z 8 6 I  
kere a el Mensafero (Muhammad) [pág. 5-a] kon lo kei desendido a el 
be Su Señor, i lo; kereyenteg todoi kerean kon Allah, i kon S 6  almala- 
keS, i SUS eSkiribturaS i BUS menSageroS. No eipartimoi entere ninguno 
de Su: mensaferoS i diSeron: OimoS i yobedeserno:, perdonano; kon tu 
- 
perdonansa, ¡Señor nuwGtoro!, i ya Tu e i  la Tornada. [pág. 5-b] 
28Gl- NO koitiriñe Allah a la periona, Sino a lo ke puwede de laS obrai; para 
ella eí lo ke perkasa i iobrella e i  lo ke a perkasado. ¡Señor nuweS- 
toro!, no noS konperendag Si noS olbidaremoS o yerraremo5. ¡Señor 
nuweStoro!, no fagag kawllebar Sobre no5 el perieberar lo5 pekadoS aii 
komo loS fa% kawlebar Sobre akelloS ke fuweron ante5 de no:. [pág. 6-a] 
\Señor nuweStoro!, i no no5 fagag kawlebar lo ke no ay poder a no:, 
konella, i da paSada be no;, i perdonanoS, i yabiyada no;. Tu ereS 
nuweStoro Señor, puwe5 defiyenSanoS Sobra lag konpañaS deskereyenteS. 
-l2Allah eS, no ay Señor Sino El, [pág. 6-b] el Bibo, Mantenible. 
213 Desendiyo Sobre tu (ye Muhammad) elalqoren kon la berdad aberdade- 
siyendo lo kei delante del i desendiyo ela Tawrk i loS Abenyeliyoi, 
-14 de birimero, por giya a lai fentei i desendiyo elalqoren. 3/- Ke ake- 
110: ke deikereen kon lai ale6 de  Aliah, a elloi eS la pena fuwerte 
[pág. 7-a] i ya Allah eS onrrado tomador & bengansa. */"e a da 
Allah no Se 1eSkonde Sobrel koSa en la tiyerra ni enel siyelo. -la EleS akel 
ke oi figura en laS madres be lai mupereS aii komo el kiyere. No ay 
Señor Sino El, el Omrado, Sabidor. 
1°/18 Faze te5tigo Allah kello e5 ke no ay Señor Sino El; [pág. 7-b] 
i yaii meimo lo5 abalakeg i lo; del Saber manteniyentei kon la puiti- 
siya: no ay Señor 'iino El, el Onrrado, Sabidorsiyente. Ke la di 
en poder de Allah ei elalislem. 
a6/zs Di (ye Muhammad). ke Allah e; rrey del neiSmo, ke da: el rreiS- 
mo akiyin kiyereS i yapartd el rresmo de kiyen kiyerei [pág. 8-a] i 
yonrraS a kiyen kiyereS, i yabiltai a kiyen kiyereS. En tu mano eS el 
biyeln i tu ereS Sobre toda koia poderoSo. 28/27 FazeS entarar la noche 
enel diya, i fazei entarar el diya en la noche, i fazei Salir el bibo del 
muwerto i faze5 Salu el muwerto del bibo; i das arizqi akiyen kiyereS de 
Sin meresimiyento. 
[pág. 8-b] U8/128Ya hino a boSotroS MeGayero de buweStarai per- 
ionaS. 1 yeS garabe Sobrel ke ayas de Ser perdidos, i yeS kobdisiyoSo 
Sobre boSotroS, kon Ioi kereyenteS miSalikordiyoSo, biyadoso. 'ao/'"B Pu- 
weS S i  bolberey 1 6  kuweStaS puweS di (ye Muhammad): [Mi enbaite- 
sedor eS Allahl No ay Señor Sino El. Sobrel me konfiyo i yafirmo, i yelei 
[pág. 9-a] Señor de la1 'ArSi, el Grande. 
AZORA XVI 
[pág. 92-b] 'Q*108Defiyendome kon Allah de la Sayten apedreado 
por maldito. 
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[pág. 94-a] 10' 1 yakelloS ke Son kereyentei i yobran buwens obra.5, e5 
para elloS elalfanna del firdawsi. loa seran entarado; para [pág. 94-b] 
Siyenpere enella, ke no kobdisiyaran della nunka krendebuweltoi. '09 Qi- 
le5 (ye Mhammad): Aunke fuweien !aS marG tinta para eskenbir lai pala- 
brai de mi Señor a6narSiyan la5 mares antes ke afinaien laS palabra5 de 
mi Señor i yaunke biniyeSemoS kon Su Senbalante de otra tanta tinta. 
'lo Dile4 (ye M&ammad): Ello es ke yo Soy onbere komo boSotroS ke 
me fuwe rrebelado [pág. 95-a] a mi &e ello e;) ke buweStoro Señor ek 
Señor uno Solo. PuweS kiyen Sea ke aya eSperansa a la enkontarada de 
su Señor, puweS obre obra5 buwenai i no meta a parsonero en la Ser- 
bitud de 5u Señor a ninguno. 
Akel me jaleqo, puweS El me giara. 1  yakel, El, me poroben- 
dara i me abrebara. 1 kuwando enfermare, puweS El me Sanara. 1 
yakel me matara; depuweS me rrebibkara. 8ZI  yenakel konfiyo ke me 
perdonara mi5 yerrorei [pág. 9.b] el diya del Tudisiyo. ¡Señor, dame 
sensiya! 11 feSme akdegir kon lo; buwenoSl 11 mete a mi mi lenguwa 
aberda desiyente en loS sageroS! 86 iI meteme a mi de lo5 erederos de lal 
Panna golonyosal " 11 perdona a mi padre ke el era de loi yerraboS! 
11 no me entiristeskai el diya del nebibkamiyanto! [pág. 10-a] E1 
diya ke no aporobecbara algo ni fifoi. Sino kiyen berna a da Ailah 
kon korason ialbo de la dezkereyensiya. 
AZORA XXVIII 
11 no kalameS, kon Mah, a Señor otro ninguno! No ay Señor 
Sino El. Toda koia eS deíturuyente, Sino Su kara. A EleS la sensiya. 1 ya 
El abey de tornar. 
PuweS ¡bendito eS Allah la ora ke anochese i la ora [pág. 10-b] ke 
amanesel "/181 ya EleS la loor en lo5 siyeloS i yen la tiyerra, i en lag 
tarde; i ya la ora de mediyodiya. 18/1Taze Salir el bibo del muwerto 
i faze Salir el muwerto del bibo. 1 faze rebibkar la niyerra (kone lagu- 
wa) cjepuwei + Su Ser muwerta. 1 yaiimeimo 3ereyS (rebibkadoi i) 
Salido5 (dela). 
40 No fuwe Muhammad [pág. 11-a] padre de ninguno de buweSto- 
roS onberei enpero fuwe menSa9ero de Allah i iillo de 105 alannabiei, 
i yei Allah kon toda koia Sabicjor. " 1Ye akelloi ke Soyi kereyentegl 
LA da Allah nonbaramiyento mucho! -J4% IY fazed atasb&eS a El maña- 
nai i tarde51 Q/"Kelei akel [pág. 11-b] ke faze Salutasiyon Sobre bogo- 
troi i Su5 ahnalakei para iakaroi de 1 6  eikuredadei a la kaiaredacj. 1 yes' 
kon lo; kereyenteS biyado$o. 4S/44 Su5 rreberensiya.5, el diya ke lo en- 
kontararan, ea la salem. 1 tiyene aparefado para ellos guwalardon on- 
rrado. 
[pig. lZa] '1- Ye (Muhammad). ' l Z  lPorel Alqoren de sensiyal ala Ke 
tu erei de  105 meniaferoS Sobre karrera dereiada. 4/5Qesendido cje 
lonrrado, BiyaboSo, 5/6 para ke pedrikei a pentei ke no fuweron pedri- 
kadoi SUS paberei, i yelloi ion nigliyentei. G/'Ya pese a6rmo el dicho 
S ~ b r e  [pág. 12-b] mucho: bello;, i YelloS no kereyeron. 7'8 N& puSimoS 
en SUS kuwelloi kaden6, i yellai faSta lai barbai, i yelloS alsadaS la.5 ka- 
besa.5 i yabaiabai la; biitai. 8/9Qelante bello; asud i desaga delloi 
asud. [pág. 13-a] 1 segemoJloS i yelloS no yebiyeron. 8/10 1 yei porun 
iguwal Jobrelloi ke le: aya.5 pe&ikado o ke no le5 pecjrikeS, ke no ke- 
raeran. '0/"Ma.5en pero pedrika a 'kiyen Sige el nonbaramiyento i ya 
miyedo al BiyadoJo en lo abSente, i yalbirisiyaio kon la perdonansa [pá- 
gina 13-b] i guwalardon onrrabo. 11/12 Ke Noi rrebibkamoi 105 muwer- 
tos i yeikerebimo.5 lo ke adelantaran de lai obras i Sui operasiyoneS, i 
toda koia la konperendemoi en Ka~ta  kalara. lZ/'B 1 dimos a ello5 por 
deSenpplo a lai konpañai de lai billa; (de antaqiya), kuwando biniye- 
ron a ella 105 meniaferoi. 13/141 kuwando en [pág. 14-a] biem& a 
el]& do5 menSaperoS eimintiyeronloS, i yonrremoJloi kon tersero 
(meniapero), i diieron: SomoS a b&ots& enbiyadoi por meniaferoS. 
14/16 DiSeron: - No io@ boJotsoS Sino onbereS komo noiotroi i no a de- 
sendido el Biyadoio koSa ninguna, i no Soy boiotsoS, iino ke mentiyS. 
15/"DiSeron: - [pág. 14-b] NuweStoru Señor Sabe ke noi a bc6otroS So- 
m& enbiyacjoi, 16J'7i no ay iobre no< iino pelegar la menliapenya ka- 
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lara. "/?s Qiieron: NOS aguweraremoS kon boiotroi, Si no OS deteneyi, i 
yapedrearoS emoS i tokaroia de noi pena doloroSa. l8 / l a  QiSeron: [pá- 
gina 15a]  Buweitoro mal aguwero Sera kon boSotroS, i Si biyen oi.akor- 
dayS antei, ioyi boSotroi fentei SobreSalidoS a lo malo. 1 bino, del 
kabo be la sibbad, unonbere koriyendo, i @o: iYe fenteil iSegid a lo; 
men'saperoi (i kereedloi)! 20/21 jSegid a kiyen no o's demanda Salaryol 
1 yelloí: Son [pág. 15-b] giacjoreS a la buwenabentura. 21/22 1 dke ieriya 
be mi Si yo no adoraSe a dakel ke me a !+yado?, i ya El ahayS de Ser 
tornarjoi. 22/W 1 2% yo tomase, a menoS del, o t ~ o  Señor, i me kiSiyeSe 
el Biya-So bañarme, no me konfeleiariyan dello Su5 rrogaryai ninguna 
koia ni me defenderiyan? [pág. 16-a] 23/24 Yo Seriya aora en deSyerror 
kalaramente. z4fZ6Yo kerea kon buweitoro Señor (ye menSaferoS), pu- 
weS joidmel 25/20 Fuwele dicho (a Su arrúh): ioentana enelalfannatl Qi- 
So aora: iYe tan guway de mi gente, 8i iabiyeie, 26/27 porke me a per- 
donado mi Seiíor, i me a puweSto be loS onrradoS! 27f28 (Dize Allah:) 
1 no enbiyemoi iobre [pág. 16-b] 6u ?ente (de akel onbere) depuweg 
del ninguna konpaña del siyelo, ni fuwemo: ke mailei desendiyeSemoS. 
"/2BI no fuwe Sino Boz una (ke le; bino be AUah), i luwego fuweron 
akedadoS fundidoi. 2a/a0 10 de la garan perdo (a ke bendara) Sobre lo; 
8iyerboSI Ke no lei bino MenSapero (de Allah), kelloi no Se fiziyeien [pá- 
gina 17-a] konel bolrra i yeSkarniyo. "f" 1 dno an biito kuwantoi emoi 
beituniido antei delloi de la: telarJaS? 31/- Ke ello; i SUS 9enteS- nnn- 
ka tornaran (al niundo). 3Z 1 todai laS ?ente; Seran apuntadas, delante 
de Allah rrepereSentadaS. 83 1 fuwe dado por miiteriyo a ello: la tiyerra 
- 
[pág. 17-b] muwerta (Seka) lakuwal rrabibka Allah (kone laguwa) i faze 
Salir deUa 105 garanoS i dello komen. 34 (Qize Allah:) 1 puSimoS enella 
beqelei de datiera: i parrales de uba:, i fazemo: korrer enella (ela- 
guwa de) las f u ~ e n t e S , . ~ ~  para ke koman de SUS furutoi i cje lo ke tere- 
ballan [pág. 18-a] kon -SUS manos, puwei ¿por. ke no 5eriya rrazon ke 
lo agradesiyeien? PuweS tan bendito eS akel ke kiriyo la; natnraled 
toba: e -  lo ke kiriya la tiyerra, i de SUS perSonaS, i be lo kelloS. no 
Saben. 1 demo8, por miniiteryo a elloi, la noche ke deSpofamoS della el 
diya, [pág. 18-b] i yelloS kedan eikuresidoS. 881 yel Sol, ke korre al 
Soiiyego Señalado ke ay a el akel& ordenamiyento belomrado, Sabi- 
d o ~ .  (Oize Allah:) 1 la Luna ordenemoila en garacja: ke kerese i men- 
guwa faMa ke torna komo (la rraiz de) la datilera Seka antiga- (keSta 5.0- 
terrada). 40 NO pertenese al Sol, ni konbiyene a el, [pág. 19-a] ke alkanse 
a la Luna, ni la noche ke Se adelante el diya, i todo e$ aderesado 
en la rruweda del siyelo andante. 41 1 miSteryo e5 a elloi ke ñzimoi llebar 
a nüh i ya gui kiriazonei en la saíina kargada llena. 42 1 jaleqemo: a elloi 
de Su Senbalante (de la safha) lo ke bayan (a kaballo kamelloS i mulo: 
i yotrai koSG). [phg. 19-b] 43 1 ii ubiyeiemoi keiido fundirloi, puweS 
no ubiyera defendedor a ello5 ni ello: ubiyeran Sido librado:, '*8ino 
por biyadad nuwegtare i darIeSemoS eSpeleytefaSta el diya del Pudisiyo. 
46 1 kuwando lei deziyan (pedrika?,, 6eziyanleS): ¡Temed lo kei delante 
be boSotroS (de lotro mundo) i lo keS de sagade boSotroS (keS este 
mundo)! Porlie Seayi [pág. 20-a] abiyadadoS. 4" no le; bino a ellos m5- 
teryo de IoS mSteryo; be Su Señor, ke no fuweSen del apartadoi. "1, - 
kuwando le Sera dicho a ello;: QeSpendeb (poramor de  Allah) be lo ke 
&abad0 enaruq Allah, deziyan akell6 keren degkereyentei a loS keran 
ksreyenteS: ~Komo daremos porobisiyon a 105 kuwalei, M kiiiyege Allah, 
barl& ya a korner? [pág. 20-b] (1 deziyan loS 4eSkereyenteS a 105 ke- 
reyente::) No eStay8 boSotroS Sino en deSyerror kalaro. 481  beziyan: 
6Kuwando Sera eito ke poromenteyS ke a de Ser (el diya del Iuisyo), 
8i Soy: berdaderoi? 49 (Qize Allah:) No eiperan Sino Boz una ke 10; 
tomara, i yelloi enbebesidoi en Su9 peleytoS, "O i no po-an golamente 
fazer testamento ni tan Solamente .a SUS konpañ6 [pág. 21-a] tomar. 
1 5era Soflado enel Kuwerno (beoSloS ke Salrran) de la5 fuweiai a 
;u Señor (eSlenadoS). 52 Qiran (loa :SkereyeuteS): iYe tan guway de no- 
Gotroi! ~Kiyen noSa rrebibkado de nuweStoro dormir? (Qiran loS kere- 
yente;:) Esto e: lo ke porometiyo el BiyadoSo, i berdacj diseron lo: men- 
SaferoS. [pág. 21-b] No Sera Sino Boz una Sola, i beoiloS a todo5 de- 
lante be NOS pereSenteS. 54 (1 dira Allah:) PuweS el. diya be oy no Sera 
pequdikacja la periona, koSa ninguna, ni Seran guwalardonadoj: Sino 
Segun obraSteS kada uno. 1 IaS konpaña? de lavaunat akel diya ;e- 
ran enfazendaboS [pág. 22-a] en palazerG. " Ello5 i S& mufereS en Son- 
bar& Sobre eStarado: rrekoStadoS. 57 1 lo5 abra enella furutoS delitoSoS di 
ello; abra lo ke demandaran. [pág. 22-b] 1 darlegan asalem i rrebercnsiya 
kon palabra del Señor BiyacjoSo. " ( 1  giran a) [loi maloSl jApartaoS (de 
105 buweno9) el diya de oy ye maloi! Yi dize Allah: dI no OS [pági- 
na '23-a] enkomendado a loSotroS ye fiyo5 de Edam ke no SigyeSeyS ni , 
SirbiyegeyS a la Sayten ke el e; a boSotroi enemigo kalaro? 1 ke 5irbayi 
a mi ke akeSta e i  la karrera derasada. a 2 ( Q i ~ e  Allah:) [Ye fe901 Q e e -  
rra el 8ay.n de boCotroS konpañ.6 mucha?,. PuweS, lkum Soy; ke no 
teneyS SeSo? (Qize Aiiah:) ESta ei Pahannam, akella ke ogeg poro- 
metida (enel mundo). %'PuweS iperesed Su pena el diya de oy!, por lo 
ke fnweSteS ke deSkere5teS. 05 (Qize Allah:) El diya de oy Sillaremo5 
Sobre S& boka: i noS fablaran SUS manos i faran tGtigo Su8 biyerJeS kon ' 
lo [pág. 23-b] ke fuweron ke perkasaron. (Dize Allah:) Si kiSiyeramoS 
1ansaramoS segedad Sobre SUS oyoS i iriyan buSkando el kamino i no ye 
beriyan. a' 1 Si EiyesemoS beSfazer 16iamoS Sobre SUS lugareg i no po- 
driyan pasar adelante ni tor[pág. 24-alnar a saga. (Que Allah:) 1 ya 
kiyen le dama: larga bida, menguwamoSlo en la forma i yenel gentido, 
puweS ikomo no lo entendeyi? @&e Allah:) 1 no le amo9teremoS (a 
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Muhamrnad) el ier torobador ni kobleador ni pertenese a el (ke no fuwe 
lo ke Allah le rrebelo) Sino (kaitigo i) rremenbaransa i yalqoren kalaro, 
para ke pahike8 (ye Muhammad) a kiyenei bibo en la kereyensiya i 
ke s'e a afirmado la palabra (be la Saña) s'obre [pág. 24-b] loi  deikere- 
yentei. (Qize Allah:) 1 dkomo no beyen ke no8 kiriyqnoi para ello9 de 
lo ke fuwe fecho kon nuweitoro poder, animales, i yelloi delloi Son ie- 
ñorei? 1 106 aiupetamoi a elloi, puwei delloi ion para Su ir a ka- 
ballo i delloi para ke koman. (Qize Allah:) 1 ya elloi ay enelloi otroi 
porobechoi i bebrayei, [pág. 25-a] puwei ikomo no lo agrabesen? 74 (Di- 
ze Allah:) 1 tomaron a meno: de Allah a otro; Señores, ¿por ke fuwe- 
gen ayudadoi? 7"0i kuwale.5 no le5 podran ayudar (aunke eran s'ui 
9erbicjoreS) i yellG Seran a elloi konpañaS pereiente9-(enel fuwego). 
Puwei no tentiriSteskan (ye Muhammad) iui  @yo., ke No5 iabemoi lo 
kenselan i lo ke [pág. 25-b] publikan. 77 1 jno puwede ber la persona 
komo Yo lo jaleqe de una gota de laguwa? 1 yel meteie peleyteador ka- 
laro (kon Allah metiyendo konel iguwal). &yo a noiotroi &ienpolo, 
ke Sabe la periona ke lo jaleqo Allah, i yolbido iu  jaleqamiyento. 1 dize: 
~Kiyen rrebibkara loi guweSoi, i yelloi ion polbo menudo? Diles (ye 
M.iammad): Rrebibkarloia [pág. 26-a] akel ke lo5 kiriyo la birimera 
bez, i yelei kon todo jaleqado iabibor. 80Akei ke poi boiotroi de larbol 
berde fuwego, i boiotroi del e~sendeyi..~' ¡Ea1 puwei ~ i i  no e; akel ke ja- 
leqo loi siyeloi i la tiyerra podercio Sobre ja[pág. 26-blleqar otroi 
komo elloi? A la fe, Si, i yelei el Jalekafjor,. Sabidor. " 1 yel fecho (de 
Allah) ei ke kuwando kiyere la koSa ke dize a ella: ¡Sey[, i ei fecha. 
sa Puwei tan bendito e5 Akel ken Su poder ei el rreiimo de toda. lai ko- 
s'ai, i ya El tornareyi (el diya del Purjisiyo). 
[pág. 85-a] ' El Biyadogo amoStoro elalqoren (i yel fablar). 2/3 1 ja- 
leqo a la persona. 3/4 1 yamoitorole la bekalarasiyon. 4/61 yel Sol i la 
Luna andan en garadai kantadas. 61" 105 nasimiyentoi i 105 arbole's ie 
umillan (a da Allah kon iui  Sonbarai). v7 1 yel siyelo alsolo (Allah, an- 
dadora de kiniyentoi añoi), i yaSento el Peio (entere lai pentei). (le 
yenkomendo) keno biyeien de sinrruon enel p i a r  (15 bituallag). [pági- 
na 85-b] 1 mantened el pego kon lo yuito i no menguweyi enel peiar 
(kon 10.5 peioS dize Allah). a/10 1 la tiyerra fuwe aientaba para loi jale- 
qadoi. lo/" 1 puso enella loi furutoi i lai datilera8 kon datilei amma- 
nu*. '1/'21 los garanoi de lo5 Senbaradoi be biycd i lo5 arizkei be 
buwen olor. '2/1a Puwei jpor kuwala de lai garasiyai a buweitoro Señor 
55, 3/4 .  Ms. 18: 1 yabesole el fablar 
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[pág. %-a] beSmintiyS? 13/" Jaleqo a la perSona (Edam) & tiyerra ieka 
rresonante, komo el lodo de loi kantar&. l4/l6 1 jaleqo a lo; ,alfinea de 
sentellai de  fuwego. '6/18 Puwei dkon kuwal de la5 garasiyai a buweSto- 
roi Señor deimintiyi? 18/17 Señor de 1 6  doS BaliyenteS. 17/' Señor de 106 
doiponiyentei. 13PuwG &por kuwza de la5 garasiyai &e no OS &o) bu- 
weitoroa Señor lo degmentiyi? [pág. 86-b) 18ESpandiyo la: doS marei, ke 
Senkontaraien. 1 (PUSO) enterella; una enpara, ke no Se dañaSen. 21 PuweS 
¿por kuwala de IaSgarasiyaS a buweitoro Señor deSmentiyS2 1 yeS Saka- 
do, dellai do;, la5 pelrrai (garandeS i la5 hikai) i lo: koraleS. " PuweS ¿por 
kuwal de la: garasiyaS a buweitoro Señor cjeSmentiyS? 24 1 ya El Son 
la: Gtaiakella.5 ke obran [pág. 87-a] en la mar komo montaña;. PuweJi 
dkon kuwela be lai garasiya: a buweitoro Señor CjeSmentiyS? 2 V o d ~  ku- 
wanto ay Sobrella (iobre la tiyerra) i e  a de afinar i hlcara. 27 La kara de 
tu Señor, el de la nobleza, i yel de la onrra. 28 PUWG ¿por kuwal de 1 6  
garasiya.5 a buweitoro Señor deimintiyi? Demandarle an biyadad loS 
ke Son en lo: siyeloi, [pág. 87-b] i lo5 de la tiyerra i kada diya es' (Allah) 
en fhiyenda nubewa. PuweS ¿por kuwal de laS garGiya.5 a buweStoro 
Señor beSmintiyi? Puwei aun OS tomaremoi konto (i ya kabaremoi 
kon boSotroi, iye perSonai, i yalfinneS apeSgantei kon lo5 pekadoSI). 
az PuweS ¿por kuwal be laS garasiyai a buweStoro Señor. rJeSmentiyS? 
3"Ye konpaña de alfinneS i de perSonagl, no abreyS poder [pág. 88-al 
da fuir de laS porobinsiy& de loi siyeloi i de la tiyerra (el diya de oy), 
puweS ifuid! Ke no podreyi fuir (Sino kiyen abra kereido kon la pda- 
bra de le Ilaha ille Allah): 3 4  PuwG &por kuwala de la.5 garasiyaS a bu- 
weStoro Señor deSmentiyS? " Sera enbiyado Sobre boiotroi (lo- deSke- 
reyentei) falamai de fuwego i fumo puro, i no oien [pág. 88-bl podreys 
defender. 38PuweS  por kuwala de la.5 garasiya.5 a buweitoro Señor d4- 
menfiyS? 37PuweS kuwando Se kubrira el siyelo, i :era kolorabo, komo 
rroSa (i yazeite rroiiyen). 38PuweS ipor kuwala de la5 garasiyai a bu- 
weStoro Señor deimintiyi? Puwei akel diya no demandaran iaber por 
$u.? pekadoi 1 s  periona.5 [pág. 89-a] ni loi alfinnei. 40 PuweS ¿por ku- 
wala de la5 garasiyai ke no o5 fizo buweStoro Señor lo deSmentiyi? 
41 (Ye deikereyente%) Seran konoSido5 lo: deikereyenteS porel Señal de iuS 
karaS (negrai) i Seran tomado. del topet i de loa biyedei (por desaga 
i loS lansaran enel fuwego). " PuweS ipor kuwal de la: garasiyag a bu- 
weStoro Señor deSrnentiyS? 43 (1 ierlG dicho:) ESta eS Pahannam akella 
ke deimentiyan konel'la loa deikereyentei. [pág. 89-b] 44Ke rroldearan 
enterella iyentara el podre rroiiyente. 4VuweS ipor kuwala de la5 gara- 
55, 13/14. Ms. 18: Jaleqo a la pcrgona be Lodo (rrdonante), komo o1 lodo de 1a.i kan- 
tarem8. 
55, 14/15.'Ms. 18: i jaleao a los al9ineS de lenguwa be fuwego (i falama). 
55, 39. Ms. 18: PuweS akel diya no demandara por ;u pekdo pereona ni al9inne. 
siyai a buweitoro Señor beimentiyi? 48 1 kiyen teme el parGe (al kon- 
to) -1ante de Su Señor, abra do4 al>.annai. 4T PuweS ¿por skuwal be 
la; garasiyai a buweitoro Señor CJeSmentiyS? 48(Alfannas) de (Sonbaras 
i arboledaj i) rramo5. 48 PuweS ¿por kuwala de la5 garasiya5 a buweSto- 
ro Serio; deimentiyi? [pág. 90-a] Enellai ay do4 fuwentei koriyen- 
te;. PuweS ¿por kuwal de la. garasiye a buweitoro Señor deSmen- 
tiyi? 52 Enellai ay de toda2 furutai, de doi eSpesiya4. Puwei ipor ku- 
wal de lai garasiyas a buweStoro Señor deimentiyg? 54 Seran endegtera- 
doS Sobre kamai i lo ke kontiyena enta 5.11.5 biyenterei Sobre kuwero be 
la periona llebara tersiyopelo doble [pág. 90-b] serka be ello;. 55Puwei 
¿por kuwal de lai garasiyd a buweStoro Señor deSmentiyi? 5% Ay alhu- 
rraS guwarbabai, de korta mirada (Sino a SUS maridoi), ke no 15 an 
tokaao, perSona ante; ke Sui marido; ni alfami. 5'Puwe8 dpor kuwal 
be la; garasiyd a buweStoro Señor deimentiyi? (tu kabibeni). 8sI ion 
ella5 (enfermosura) komo ke fuweieu la ialyaqütai (puweitd enel) ko- 
ral fino. 59 Puwei ¿por kuwal de la; garasiyai [pág. 91-al a .  buweStoro 
Señor deimentiyz? 6QPuwei je aii ay guwalardon a la buwena obra 
gino la buwena (alganna)? Q1 Puwei ipor kuwal de lai garasiya! a bu- 
weztoro Señor deimentiyi? " 1 ya menos deSta5 do: alyanna4 (lcemoS. 
Senbalansabo) ay doS alyannai otrai. PuweS jpor kuwal garasiya a.bu- 
weitoro Señor beirnentiys? 64 (1 ye5taS otrai alyannai Son) enbebde- 
sidas. Puwei ¿por knwal be lai garasiyd [pág. 91-b] a buweStoro 
Señor Gmentiys? ay. enelle do: fuwente4 manentei (de aguwa). 
67 Puwei ¿por kuwal be lai garasiyai a buweitoro Señor decmentiyi? (tu 
kabibeni). 1 ay enellas furutac i datilerai i min garanoi. 6BPuweS 
¿por kuwal be laS garasiyai a buweitoro Señor &Smentiyi? "1 ay 
(muferei) enella: buwenai y fennosai. I1Puwei jkuwal de lai ga- 
rasiyad a buweitoro Señor [pág. 92-a] deimentiyi? 1 Son abu- 
rra; (balankai) rretaraidai en loi alqasarei (i tiyendai). hweS ¿por 
kuwal e la4 garasiya9 a buweitoro Señor beSmentiyS? 741 no la6 
an tokado periona ante; ke SUS maridoi ni alyini. 76Puwei iknwal 
be la4 garasiyai a buweStoro Señor deSmentiyS? Son rrekoSta~jo9 Sobre 
beitaradoi [pág. 92-b] berdei i Sobre kabeseraS o matalafei fermo8oH. 
7T Puwei ¿por kuwal garasiya ke da Su 6efazeraS buweitoro lo deimen- 
tiyi? lsTan bendito eS el noubera be tu Señor el be la nobleza iyel 
de la onrra (para lo: be la obicjensiya, ye Muhammad). 
55, 56. Ms. 18: EnellaS ay alburraS be kaita mirda (sobre 6uS marida:. Kiyere 
bezk ke no la6 be'e ninguno sino sus mariuoá). Ke no la5 toka pesona (ante8 ke .Bu: 
marido:), ni alíinne (Xiyere &ir: no 196 toko ninguno ante; ke Sus marido6, en el 
d-Fanna, despuweá ke la5 faleqa Allah en ella el ialeqamiyento Segunda. Kiyere +ir 
la5 ka fuwemn kereyentes be las muíere3 del mundo i seran alburraS en LalFanna). 
AZORA LVI 
[pág. 95-b] T4/7G (Qize Allah:) Puwei yo @ro porel desendemiyento 
de (laiqoren). 75 /7BI  yeSta e i  ).uramento Si lo entendeyS muy garande. 
7B/77 Keite eS lalqoren omrado (enta Allah). 77/78 Enalkiteb guwarda- 
90 (en poder be Allah). 78/" Ke no lo tokan Sino lo5 linbiyoS (de peka- 
dG, i Son loS almalakeg). Desendido del Señor de toda5 lai kosa.5. 
BOJ" 1 koneSta [pág. 96-a] rrazon (kiyere &ir deste lalqoren) boSotroS 
-1 oSapartayS i lo deSayS. 8'/82 1 meteyS buweStoro arizke (akel ke oSa- 
dado Allah en lugar de agradeserlo) en ke boSotroS lo deSmentiyS. 
82/91 Puwei kuwando ilego (elarr* akel ke alegayi keno lo rrebibkara 
Allah) al garganfun. "JB4 1 bGotroS enakel punto (i yura) eStayS (en feiti- 
llados) mitando. 84'8V NOS eStamoS mai serka de El ke no boSotroS, ma- 
Benpero no lo podeyS ber boSotroS. [pág. 96-b] Komo ke fuwegede; 
keno obiyeSedeS de bar konto a da Allah, puwei tornadlo poSotro al mun- 
do elar. Si eS ke Soy; berdaderos ke no a be Ser rrebibkabo. 87J88 A ku- 
wanto Si eS alarr. de loS serkanoi a da Allah, 8sJ"puwe~ eS en des- 
kan50 i ye narizqi i yanalfanna goloriyosa. "JO0 A kuwanto Si ea de la; 
konpanai be la mano derecha, gQ/g l  puwei (eS Salbo i le Sera bicho) ela- 
salem & Allah [pág. 97-a] Sea a tu de la konpaña de la mano derecha. 
g1/02 A kuwanto Si eS de loi CjeSmintiyenteS, 92/- deSyerrarjoS, puweS 
;eran aSentado4 ensaiiyentoS de podre pollente, O4 i Seran aSado9 en 
Pahannam. "1 yeSta rrazon eS la berdad de siyerto, gBpuweS atasbiha 
konel nonbere de tu Señor el Garande. 
AZORA LIX 
[pág. 97-b] l8 iYe akelloS ke Soy5 kereyenteil ¡Temed a da Allahl 
1 lpare miyenterei la periona lo ke adelantara para mañana (ke iera el 
&ya del Yudisiyo)l 1 temed a da Allah, lke Allah eS Sabidor kon lo 
ke obrayil 'V no SeayS komo akelloS ke olbidaron a ba Allah i JkoleS 
olbidar Sus perSonaS, puweS akelloS Son lo: n~aloS. 20 No Son enun 
igual lai konpañai [pág. 98-a] del fuwego y laS konpañai lalfanna. LaS 
konpañaS de lalfanna Son 109 biyenabenturados. (Qize Allah:) Si (para- 
bentura) obiyeSemoS deballado eSte Alqoren Sobre un monte kuwanto 
maS a laS fentei lo biyerai, ternero%, todo abiyerto delmiyedo de Allah. 
1 yakeStoS deSenpolo8 damoSloS a laS fentei porke elloi [pág. 98-b] bi- 
56, 74/75. Ms. 18: (Di50 Allah:) PuweZ yo Iwo porel deballamiyenta be alnuium. 
56, 75/76. Ms. 18: I yenello ay iuramento C i  lo entendeyg ... 
56, 79/80. Ms. 18: 1 ye3 c&SmikJo 4.1 defiar be la; i.&nteS. 
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yeSen enello. 22 ES Allah akel ke no ay Señor Sino El. Sabidor del Sekre- 
to i de lo paladino. 1 yeleS el BiyadoSo de biyadad. 28 ES Allah akel ke 
no ay Señor Sino El. El Rrey Santificado, el Salbador, elaiegurador, el 
Guardador, elonrrado, [pág. 99-a] Poder050 elengarandesido tan kito eS 
Allah de lo ke meten iguwal konel loS deSkereyenteS. 24 ES Allah el Jaleqa- 
dor, el Kiriador, el ke figura la kiriatura, a eleS loa nonbere; buwenoS. 
¿oan a El loS ke Son en loS siyeloS i 105 ke Son en la tiyerra. 1 yele- 
Se lonrrado siyente [pág. 99-b] tan kito eS tu Señor el Señor de la onrra 
de lo ke meten Senbalansa konel loi &Skereyentei i ye la salen Sobre loi 
menSayeroS i lag looreS Son a da Allah Señor & todai la5 koSaS. 
AZORA LXVII 
[pág. 27-a] '1 ¡Tan bedito eS Akel ken Su poder e8 el rreigmo! 1 yelei, 
Sobre toda k&a, poderoio. 21 Akel ke jaleqo la muwerte i la bida para 
rreporobaro; kuwal de boiotroi Seriy a de me9or obra. I yelei e'omrado, 
Perdonador. 3/ Akel ke jaleqo Siyete siyeloS [pág. 27-b] uno Sobre otro. 
No beraS en lo ke jaleqo el BiyadoSo ninguna cjeferensiya; puwei, jtor- 
na a mirar kon la bigta! E jaai beraS alguna kebradura? 4/ DepuweS torna 
a mirar kon. la ,biSta una vez i otra, i tornara a tu, la b i t a  apartada, 
i yel kanSado. 6/ (Qize Allah:) Ya enfermGermoS [pág. 28-91 el siyelo. 
del mundo koneSterellai i metimoSlaa aperjreamiyento para lo; aSayte- 
neS, i yaparefemoi para ello5 la pena del fuwego. e/ 1 ya ' dakelloS ke 
deekereeran kon su Señor (Allah, para ello5) Sera la pena de Pahan- 
nam, i la mala tornado. 7/1  kuwando laS lansaran [pág. 28-bl enella 
oyen della rreTifloS, i yella ke barama. S/ Ke kobda deSpebasarSe de 
Saña, i to& ra ke lansan enella toropellada & ?ente, demandarle: lo: 
almalakei meni5taradoreS: d I  no OS bino alannabi moneitador? oi- 
zen ello;: Si ya noS bino por pedrikador (Muhammad) i lo deSmen- 
timo; [pág. 29-a] i @imoi: Nunka deba110 Allah ninguna koSa i no 
Soy; boSotroS, Sino en deiyerror muy garande.lOl 1 dizen Si  ubiyeramoS 
oido o tubiyeramoi Seso no fuweramoi lansadoi en laS konpañai del 
fuwego. "11 aora konosen SUS pekad&, puwe; jtan guway para la: 
konpañai (ke tan garande apartada) [pág. 29-b] del fuwegol I2/Ke 
akellok ke abran miyedo a Su Señor en Sekreto, a ello8 Sera laperdo- 
nansa i gawalardon muy garande. la/ Ora Sekreteyi buweitoroS &choS o 
10; publikayS konel, ke le5 Sabidor kon lo l e  teneyS en lo5 korasone;. 
14/ 1 ikomo no a de Saber a kiyen a jalakado keleS e! Sutil, [pág. 30-al 
Sabidor? '61 EleS Akel ke puSo a boSotrog le tiyerra palana, puwei jid por 
FuS kaminoS! iI komed de Su arizqi! 1 ya eleS ... ' le' E 2aSi Soy5 Se- 
* No es legible la plabra. 
guro5 de kiyen ea enel siyelo ke no funda kon boSot~oS la tiyerra (i yanteS 
ke lo fundiyes'e porella andabayg), [pág. 30-b] '7/o, beamo:, ¿Si e3ayi 
Seguro; de kiyen eS -enel siyelo ke no enbiye Sobre boSotroS biyebrai? 
PuweS aun SabreyS komo e5 mi moneitasiyon. 'a/ Ya deimintiyeron ake- 
1105 ke fuweron antei bello., puweS ikomo Sera mi denegarme! 19/ 1 dno 
heen a laS abei ensima dellos a fazei, [pág. 31-a] (ubriyendo) i serran- 
do (SUS a&)? No la5 rretiyene (enel ayre) Sino el Biyadoso, keleS kon 
toda koSa beedor abiSado. 20/PuweE dkiyeneS eSte, akel ke eS ayudadar 
a boSotroS, ke OS defiyenda a meno5 del BiyacJoSo (ke Sentiyende por la 
iayten)? Puwei no Son 10.5 deikereyentei Sino enengaño (be la Sayten). 
21/ 1 jkiyen eS [pág. 31-b] akel ke 04 da arizqi i Si detiyene ;u arizqi? 
(kiyen o5 lo dara ante;). Porfiyan en la deikereyensiya, i yapartamiyento 
de la kereyensiya. z2/ PuweS zkiyen andara abokanado Sobre Su kara &e 
no be a donde ba, ke siyego ba) maS giyado ba kiyen anda iguwahente 
Sobre la kerrera deresada (i beye & mete los biye&S)? "1 Qi (ye Muham- 
mad) ke es Allah Akel ke OS kiriyo [pág. 32-a] i puio a boiotros la oida 
i la hiSta i 105 korasoneg, 1ma5 poko lo agradeseyS! 2?/ Qi (ye M.am- 
mad):Allah e$ Akel ke OS tendiyo en la tiyerra i porel SereyS qebibka- 
doS. 261 1 &en (105 degkereyentes): dKuwando a de Ser esta Bignasiyon 
(ke de aber diya de $-nisyo), Si SoyS berdadero;? [pág. 32-b] 28/ Diles (ye 
M&ammad) kel Saber del Yucjisiyo e5 en poder be Allah. 1 yo no Soy, Sino 
pebikador kalaro. 27/Puwei kuwandoberan loi deSkereyenteS aYahannam 
serka, entirGteserSan IaS karaS be akel!oS ke deikereyeron i Serle bicho: 
Esto e; akello ke fuweSteS konello ke alegabayS &e no abiya de aber 
Alfanna ni Yahaun&). QileS fye Muhammad): ~AbeyS biSto Si me a 
desturuido Allah i ya lo5 ke Son kon mi [pág. 3%a] o S i  no Se a biya- 
da&? Puwe3: dkiyen defendera a loi deikereyenteg de la1 -a&b ~loloroSo? 
gi (ye Muhammad) ke & el BiyadoSo Akel noSa be defender, kereemai 
konel i Sobre1 afirmamoS, pnwes aun Sabreyi kiyen e5 en deSyerror kala- 
ra. Dile;: ~AbeyQ biSto? Si amanesiyeSe buweStara aguwa fandida en 
la tiyerra, puweS zkiyen OS berniya [pág. 33-b] konaguwa manante na- 
tural? 
AZORA LXXVIII 
' (Qize ke .los de qoray5) demandaron "or la rebelasiyon mayor (el 
rrebibkamiyento). Akella ke Son enella kontaraStanteS (i no e5 komo 
ello5 biyen!an). * Ke a un ;abran. DepuweS a buwena fe ke aun Sa- 
bran (la sertenidad). (Dize Allah:) 1 ¿no metimoi [pág. 34.~11 Ia tiyerra 
palana, i lo5 montei eStaka5 (de la tiyerra)? 1 jalekamoi os maikuloS 
i fenbarai. 1 metimo5 buweStoro dormir fuwelgo. lo 1 metimos la noche 
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kubiyerta i bilitidura (de la5 pentei). 111 puSimoi el diya para buSkar 
la bida. 1 2 1  faraguwemoi Spbre bbSotroS Siyete fortaleza5 (ke Son lo; si- 
yeloi). [pág. 34-b] l3 1 metimo5 (el iol por) kandela rrelunbarante. l4 1 de- 
sendimoi, de la; nubes, aguwa koriyente (i niyebe). l6 Para iakar koneiia 
lo: garanoi i nasensiyai. 'V be$el& pobladoi de arbole:. l7 1 yel diya 
del iudisiyo eS ke tiyene ora iignada, l8el diya ke Sofalaran en el Ku- 
werno i ber[pág. 35-alnan arrabañai. 'O 1 yabririe a el siyelo i Sera 
(todo) puwertg. 20 1 mobede en los montes i ieran komo niyebla. 21 I Pa- 
hannam eitara enel selada z= para loi deikonosido8 aiitiyada. 28 Seran 
finkantei enella motetonei de año: ke nunka abran fin. 24 NO guitaran 
[pág. 35-b] enella &yo (para fereskora) ni bebrajle. z6 Sino boliyente i 
yeikuredadei. 2e En Satiifasiyon (de SUS mala; obras) Sobre payada la pe- 
na. z7 Porkelloi e g n  ke no abiyan eiperansa ke abiyan de dar konto. 28 1 
yeimintiyeron nuweitaraS aleaS eimentimiyento. 20 1 toda koia e5 por noS 
kontada i yegkiribta. [pág. 36-a] Puwei iguitadl (la pena) ke no OS ke- 
reseremoi Sino enaleadeb. 1 ya loi temeroSoS abra a elloi Salbasiyon. 
32 1 berjlelei serrabo; i parralei konubas. " 1 donzellaS biieneS de un 
tiyenpo. 34 1 baiillos llenoi. 3"e no oyran enella falSiya ni mentira. 
as Por guwalardon be [pág. 36-b] tu Señor i donatibai Sinei de konto. 
37 (Allah e:) Señor de loi siyelos i de la tiyerra i lo kei enterelloi el Biya- 
do50 ke no engeñorearan del iin iu  lisensiya fabla. 38E1 diya ke Se 
- 
lebantara Pibril i loS almalakei adasafei fablaran, %no kiyen le dara 
lisensiya [pág. 37-a] a el el BiyadoHo i yabra didole (Allah ille Allah 
Muhammad de rrasülu Allah). 3"kel Sera el diya de la berdaci, puwei 
kiyen kerra toma para delante de Su Señor kamino de buwenai obrai. 
"Ya o5e moneiteabo (ke os guwardeyS) de laleacjeb serka. 4'E1 diya 
ke bera la persona kereyente lo ke obra adelantado delante -1 i dira el 
deikereyente: [pág; 37-b] iYe tan guway de mi fuweie meyo tiyerra! 
Azolu LXXIX 
' I ~ U O  Allah por lag eiterellaS ke parten de ialiyente i i e  funden enel 
poniyentel 2 (11 por loS almalakeH ke arrankan lo5 arr$eS de lo; kereyen- 
te5 mankamiyentol) 11 por loi baiilloi ke andan por la mar1 11 por loi 
almalakei ke Se adelantaron en la obidensiya de Allah adelantamiyentol 
"1 por lo5 almalakeS ke basan kon la halel i lo haram (i rige Allah 
konelloi lo ke kiyere)] OEl diya ke Se tokara [pág. 38-a] la bo- 
zina. apereS &lla Be Segira la iegunda tokada. sAbra kora- 
soneS akel diya tinbalantei. 1 SUS biSta? temeroSG konumildansa. 
1 ° 1  dizen (105 deikereyentei en el mundo i beamoi) aunemoS de 
Cer tornadoi (a rrebibkar) .in la9 fuwe8aS. 'l QepuweS ke Seamoi gu- 
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wdoi  podridoS. l2 Qizen akella Sera la ora tornada [pág. 38-b] per- 
dida ke no puwede Ser. '3 (Qize Allah: PuweS iabed ke) Sera un to- 
kamiyento Solo (ke Sera tokado en la bozina). l4 1 (beoi todai la! pen- 
te5 rrebibkada5) Sobre la kara de la tiyerra. l6 (Qize Allah:) Ya te bino 
el rrekontamiyento de Müsh (ye Muhammad). '@ Kuwando lo kalamo Su 
Señor enel bal Santo de Tuwh. l7 (1 le diio Allah a Müsh:) Baga a Firasn 
kel a deSkereido. l8 1 dile: [pág. 39-a] E aSi te a pelegado el man- 
damiyento de tu Señor, a ke te alinbiyes del la deskereyensiya, 19i te 
giyara a ladin de tu Señor, puwei teme a da Allah. 20 1 diyole a ber el 
milagro mayor (de Su mano rrelunbarante). 21 1 deimintiyo (el manda- 
miyento de Allah) i deiobedesiyolo. " QepuweS polbiyoSe ri-asara fu- 
yendo (de la qulebra). 2" IZO pelegar (la ?ente i kirido) i @o: 24Yo 
Soy buweStoro Señor el maS Soberano. [pág. 39-b] 26 1 konperendiyolo 
-411ah kon la pena de lotro mundo i de akeSte (ke lo afugo en la mar). Ke 
enakello ay desenpelo para kiyen teme (a da Allah). 27 PuweS e aSi $oyS 
SoSotroS de maS fuwerte jaleqamiyento o el siyelo ke lo faraguwo? 1 yal- 
so Su SoStenimiyento (Sin SebilareS) Su alturai lo konpuio. 1 yeikurasi- 
yo Su noche i Sako la kalaredad del Sol. [pág. 40-a] " 1 la tiyerra depuwei 
de akello estendiyola. 1 Sako della Su aguwa i Sus yerbai. 32 1 1oS mon- 
te5 puSoloS rre6rmamiyento bella.'" Para ke Sea eSpeleyte a boSotroS i 
ya buweStoroS ganadoi. " PuweH kuwando berna la fortuna mayor ke 
Sera el Soflo -1 kuwerno. 35 El diya ke Se rrekordara la perSona [pági- 
na 40-b] de lo ke abra obrado. 3" yeJkubrirSe a Pahannam a akiyen 
bera. 3T De loS malo: a kuwanto kiyen Sera deikonosido, 38i yaban- 
tallara la bida de akeSte mundo. 3Q PuweS el hwego :era Su SoSiyego. 
A kuwanto kiyen abra miyendo al porparamiyento delante de i u  Se- 
ñor i de beda Su persona de Jegir Su boluntad, 41 puweS elalganna eS 
[pág. 41-a] Sus Sosiyego. 42 Qemandarte an (ye Muhammad) porel diya 
del Yucjisiyo, ikuwando a de Ser Su rrehamiyento? 4V ~yenke e% 
tu de Su wnbaramiyento? 44 DileS: A tu Señor e i  el pelegar al kabo 
bello. 46 Ke no ereS tu Sino pedrikador a kiyen teme a da Allah. Para da- 
kel diya i Sera komo ke ellos 40 el diya ke lo beran leS paresera ke fuweron 
enel mundo Jino komo un rrato de la tarde [pág. 41-b1.o de la mañana. 
EnSañoSe i bolbiyoze. ZKe yale bino la segecjad. 1 ~ k e  te Sabei? 
Para bentura Se aparara a la kereyensiya. 1 tomara kaitigo i le aporo- 
bechara el kaStigarlo i moneitarlo. A kuwanto kiyen Se kanpaia a me- 
nos de Allah. VuweS tu [pág. &-a] a el le fazei kara. ? 1 ike te konta 
a tu (ye Muhammad) ke keraya? 8 A  kuwanto a kel ke bino a tu an- 
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dando (enel biyen). 1 yel era temeroio. 'O Puwei tu del te fazillaS 
deSden (dEo Allah alannabi). l1 No ei komo tu biyenSaS (kegte Alkoren 
- 
& rremenbaransa), 12puweS kiyen kerra aya en rremenbaransa lo keS 
enel. l3 En kartiG onrradar? (en poder de Allah). l4 Alsaga: [pág. 42-b] 
linbiya5 l6 en mano: & almalakei onrradoi obedesiyenteS. '61'7 O 
maldita :e la periona deSkereyente (komo eS & tan fuwerta deikereyen- 
siya gubiyendo). 17'18 @e ke kGa lo jaleqo Allah? '8/19 Qe una gota 
de laguwa. 'e/- Lo jaleqo i lo ordeno. 20 QepuweS aderesalo al buwen 
kamino (i diyole arizqi). QepuweS (konbilido Su palazo) matolo i mon- 
dolo Soterrar. DepuweS, kuwando kerra, rrebibkarlo a. 23 (Qize Allah:) 
1 porke [pág. 43-a] (el deikereyente) lo ke le mando Allah, no pagara. 
2' Paraie miyenterei la pesona (dedole biyeneg para) Su porobiSiyon. 
2"(Oize Allah:) NOS boytamoi elagiiwa (del siyelo) boytamiyento. De- 
puweS karbimoi la tiyerra (kon la yerba) karbimiyento. 27 1 kiriamo6 
enella panei. 28 1 ubaS i yarbolei guruweioi. 2B 1 yolibera; i datileras. 
1 beqelei [pág. 43-b] serradoS. 8' 1 furutai i yerba:. 32 ESpeleyte para 
boSotroS i para buweitoro: animale;. a3 1 kuwando berna el Soflo (Segun- 
do del kuwemo), a4 el diya ke fuyra la perSona de Su ermano, de Su 
madre i de Su padre, i de Su mufer i de SUS fifG, a kada perSona 
dello: [pág. 44-a] akel diya abra fecho i nagosiyo ke lo enfazendara 
(ke no kurara kada uno Sino de Si meSmo). 381 yabra karaS akel diya 
rregpalandesiyentei. Se Riyendo alegrei, albirisiyantei. 'O 1 y0b.d karai 
abra akel diya (ke abra SobrellaS tiriiteza) polboroBa5. 41 1 kubrirloi ela- 
batimiyento (i negror). 42 AkelloS SonloS deSkereyenteS (mentiroSoS falSoS). 
[pág. 44-b] Enel nonbre da Allah BiyadoSo be Biyadad. 'Kuwando 
el Sol Seikuresera, 2 i  kuwando lai eSterellaS Se Segodiran, kuwando 
109 monte; Se moberan, i kuwando la5 kamellaS pereñadai de diyez me- 
Se: derrenkilaran (por faziyenenda: ke teman Su: perSonai), i kuwando 
lar? alimaña5 Seran apuntadaS, V kuwando lo: mares Se Sobre%aliran, 7 i  
kuwando 16 perSonai Se konpelegaran, s i  kuwando a la kiriyatwa le 
Sera demandado a por ke pekado fuwe muwerta, lo i kuwando lar? kartar? 
abriran @ara tomar konto), l1 i kuwando el siyelo sarraran (i tomara komo 
una pella), l2 i kuwando a Pahannam ensenderan, l3 i kuwando lalfanna 
Sera aserkada, l4 Sabra (aora) [pág. 45-b] la perSona laSobrar? ke tarae 
pereSent&. l6 (Dize Allah: Puwei) yo guro [por lo; sinko luzerG kariyen- 
te5 '"e Se kubren i Se ponen! '7 11 por la noche kuwando ieikarese! 
lS 11 pore lalba kuwando Seitiyendel le 1 Se lebanta ke (lalqoren) ei di- 
cho de maniafero onrrado 0<eS Pibril ke lo enbiyo Allah alannabi). 20E1 
kuwal eS be garan fuwersa en poder del Señor de lalcarie aserkado. 
(Onrrabo) obedeSido ali (enel siyelo) i fiyel. 1 no eS buweStoro kabdillo 
(Muharnrnad) [pág. 46-a] endiyablado. 231 ya lo biyo (M&ammad a 
í'ibril) enel Salimiyento del Sol kalaramente. 24 1 no eS (Muhammad) 
Sobre el Sekreto (de Su Señor)eSkaSo ni SopeSchoSo. 25 1 no eS elalqoren 
ke Sea dito de lagayten apedreado maldito. 2c PuweS ja donde osapar- 
tayS? 27 Ke no eS Sino kaitigo para 1 6  9enteS akiyen kerra, de bozo- 
troS, enderesarie (al mandamiyento de Allah). [pág. 4Bb] (Dize 
Allah:) 1 no kerayi Sino lo ke kiyera Allah, Señor de toba5 la5 koSaS. 
AZORA LXXXII 
'1 1 kuwando el siyelo Se abrira, 21 i kuwando laS eSterellaS Se berro- 
karan, i kuwando lag marei Se rremeskalaran, ' i kuwando lai fuweSa.5 
Sakaran lo ke abra enella.5 be muwertoi, 6Sabra toda peGona [pági- 
na 47-a] lo ke abra a-lantado (de biyen o mal) i lo ke asage (a de la 
obidensiya de Allah). [Ye perional jKe te faze engañar kon tu Señor 
elonrrado, ' akel ke te jaleqo i iguwalo tu jaleqamiyento i tenpareyo 
tuS lado:, te figuro. en la figura ke kiSo konponerte (de oubre o de 
mufer)? OA buwena fe, ante5 boSotroS eSmentiyS [pág. 47-b] kon lai 
koSaS del diya del *disiyo (i kon lalqoren). "1 Sobre boSotroS ay al- 
malakej: guwardadorei l1 onrradoi keikuiben (buweitarai obras), l2 i Sa- 
ben lo ke fazeyS. ' 8  1 lo: bnwenoi Seran en goloriya, l4 i loi maloi Seran 
en Pahannam, ke kemaran enella el diya del Yudisiyo, 'O i no Seran 
della apartado;. '' 1 jno [pág. 48-a] Sabe; ke SS el diya de l  Puisyo? 
le DepuweS iiio Sabe: ke eS el diya del Pudisyo? lo ES el diya ke no en- 
Señoreara periona a perSona en koSa, i yel fecho akel diya eS a da 
Allah Solo. 
l [Tan guway pa 104 menguwacJoreS loS peSoS! Akelloi ke kuwando 
toman peso o mesura de lai pentei [pág. 48-b] tomanlo kon bilido. 1 
kuwando el16 miden o pegan danlo falto. ' 1 no puweden penSar akelloS 
ke elloa an be Ser rrebibkadoS para diya garande, el diya ke Se leban- 
taran 1 6  yenteS para el Señor be toda: lai: koSai. ? A  buwena fe ke 
lai kartaS de lo5 malo: deSkereibo5 Son enun [pág. 49-a] aljrupe be 
Pahannam. 1 no. Sabe: keS poroseso enserrabo. ES karta eSkinbta en 
lo; abiimoi. 'O ¡Tan guway akel diya para los beimintiboreS1 l1 AkeiioS 
deSmintiyeron konel diya del Pudisiyo. l2 1 no eimiyenten konel .Sino 
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todo tereipaiante pekador 13ke kuwando Son leidai Sobre1 nuweitarai. 
aleai [pág. 49-b] deziyan Son alhadiiei de lai yirimeroi. 14A fe ke no 
eS komo te biyenSaS ke ya etornado ;obre Sui kor6onei lo ke fuweron 
ke ganaron. '6A fe ke ell& de Su Señor akel diya ieran apartadoi. 
Qepuwei ello5 kemaran en Pahannam. lT Qepuwei Serleidicho: ESto 
e; akello [pkg. 50-a] ke erafiei konello eimintiyentei enel mundo. lS A 
fe ke lai kartai & loi buwenoi ion kon iui obrai en la5 alturai. " 1 ¿no 
.iabeS ke koia ei lai alturai? 'O ES lai kartai keikiriben de 516 obrai, 
2 1 i  fazen testigo lo5 serkanoi (a da Allab.kon laS obrai de loi Siyer- 
bd) .  22 1 10; buwenoi eitaran en goloriya, 2"obre (eitarados de per- 
lai i yalyaqütai) mirando (a loi dskereyentei enel fuwego). [pág. 50-b] 
24 1 kouoieran a loi kereyentei en SuS karai el palazer de la golorya. 
1 darleian a beber aiaope iillado, ke Su iello Sera almiski i ye naL 
kello-&ben kobdisiyar loi kobdisiyantei. 1 yei amerado akel asarope 
(de la fuwente) be Tasmin. 1 yeá una fuwente ke beberan enella 16 
serkanoi (a da Allah). [pág. 51-a] so 1 yakelloi ke deikereyeron eran, ke 
de akelloi & kereyeron enel mundo, i e  rreiyan (i Se le5 faziyan burla). 
- 
301 kuwando paiaban por donde ello; eitaban Se lei faziyan ?&tos. 
1. hwando Se tornaban. a 8 6  konpaiia5 tornabanie marabillandoSe i ri- 
yendoie. 32 1 kuwando loi beiyan deziyan: EStoi ion loi yerradoi (de- 
ben ir a Muhammad i yeito fuwa ke % i ba konuna konpaña de mus- 
lime; alanabi). [pág. 51-b] a3 1 no fuweron enbiyadoi iobrelloi guwar- 
dant&. 34Puwei, el diya de oy, akellos ke kereyeron, & loi deikere- 
yentei, Se rreiran (a deiioS deSde Su: deStar-o;). Se faranbar ke loi- 
citaran mirando. Puwei, lea!, beamoS aora Si iera dado el pago a 
loi deikereyentei konforme fnweron ke obraron. 
' 1 kuwando el siyelo Se kubra (kon lai nubei i de kubrira), yobe- 
desera [pág. 52-a] a su Señor i yeS de derecho ke le obedeska, 1 kuwan- 
do la tiyerra Se mudara i lansara lo ke Sera enella be loi jalekaboi i 
kedara baziya, i yobedesera a iu  Señor i yei de derecho ke lo obedeska. 
1Ye perional Tu erG obrante ante tu Señor obramiyento i yagora lo 
turobarag. A kuwanto kiyen le Seta dado la Karta (de su9 obrai) [pá- 
gina 52bl  en Su mano la derecha, spuwei aun le iera tomado konto, 
konto lifero, Oi Se tornara a iu  konpaña alegre. lo A kuwanto kiyen le 
sera dado iu  Karta por desaga de iui kuwe:tas, l' puweS aun Sera kalama- 
do kon lloro i yamargura, 12i Sera aparaiabo enel fiiwego, l3 porke el 
- 
era, kon Su [pág. 53-a] koupaíia enei mundo, alegre, l4 i yel penSaba 
ke no abiya de Ser tornado a Su Señor. Abuwena fe Bi ke iu Señor 
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eS konel beedor. la (Qize Allah:) Puwei ¡y6 furo por la bermeyura de 
loi rrayoi del Sol puweito, lT i por la noche i lo ke konpelega i por 
la luna kuwando e5 pelenal lB Ke an de Ser rreikabalgadoS garada de- 
puwei garada (ye Muhammad). 20Puwei ike e i  a elloi [pág. 53-b] ke 
no ayan de kereer (kon Allah) 21 i kuwando le; leiyan SobrelloS lalqo- 
ren no i e  omillaban ante3 22 1 akelloS ke deikereyeron lo deimintian. 
'V ya Allah eS m& Sabidor kon lo ke enselan (SUS korasonei). 24 PuweS 
ialbirisiyaloi (ye Muhammad) konel ca&b doloroiol 25 Sino a dakelloi ke 
kereeran i yobraran buwenai obra;, [pág. 54-a] abra a elloi guwalar- 
don ke nunka Be lei akabara. 
AZORA LXXXV 
' [(Puro Ailah) porel siyelo de la5 eiterellail 1 iporel diya porome- 
tido del YudiSiyol (1 iporel diya de  la j.umuca i porel diya de carafal) 
(~Malditai Sean la5 konpañai ensendidai "on fuwego de ensendimi- 
yento, [pág. 9 - b ]  'porke ello5 Sobre laS kabai ensendiyan loi ke ke- 
reiyan kon Allahl) 1 yelloi Son, Sobre lo ke faziyan kon lo5 kereyenteg, 
teitigo. 1 no tomaban hengansa dello:, Sino porke kereiyan kon Allah, 
elonrrado, loa& e i  Allah. OAkel ke ,a E l e i  el rreiimo de lo; siyeloS 
i de la tiyerra, i ya Allah ei iobre [pág. 55-a] toda koaa, teitemoniyo. 
lo 1 yakelloi ke eskandalizaran a los kereyentei i ya la5 kereyentai, i &- 
puwei no Se rrebiyentei, a ello; Sera el tormento de Yahannam, i ya 
elloi Sera la pena de lai biye&aS rraiiyentei. l1 1 yakelloS ke kereen 
i yohran buwenai obra; a ello; ieran loi alfannaS [pág. 55-b] ke ko- 
rien, dihaio delloi, loi riyoi. Akello Sera la buweuabentura mayor. l2 (1 
iabate) ke la fuwersa i yeikamiyento de tu Señor e i  fuwerte. l3 1 yelei 
Akel ke perensibiyo (lo; jaleqadoi) i (loi) tornara (a rrehibkar). l4 1 yel 
eS el Perdonador amoroio. l6 El del CArSi, el Noble. la Fazedor & lo ke 
kiyere. lTYa .$e a pelegado [pág. 5Ba] la Gtnrya de  la guweite lBde  
Firgiin i & Tamiid? (de komo lo; deituruyo Allah). lgI yakelloi ke 
deikereyeronson e n  deimintimiyento (de lalqoren). *I ya Allah de- 
lante delloi aparkador. n Antei e i  elalqoren onrrado (eikiribto). Anel 
allüh guwardado (kei la ma&e de lalqoren). 
AZORA LXXXVI 
[pág. 58-b] ' j(Yuro Allah) porel siyelo i por (la5 egterellai) ke i e  
aioman (rre1unbaranteS)l 2 1 ¿no SaheS ke e5 (lag eiterellai rrelunharan- 
te;) ke Se aioman 3e8 eSterella firme i ya kada periona ay iobrella 
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(almalakea) ke guwardan (Su5 arizqiS i SUS obrai)? PuweS lpare miyen- 
tere5 la periona de ke fuwe jaleqada! o Fuwe jaleqada de aguwa degba- 
ziyante 7 ke ;ale [pág. 57-a] dentere lo5 lomoi i 10.5 pecho;. 1 ya (Allah) 
Sobre tornarlo a rrebibkar (e; poderoio) Oel diya ke 8e beikubruan loi 
ielcretoi. lo 1 no abra el rjeikereyente fuwersa ni defiyenSa (be lalcadeb). 
l1 i[?uro Allah) porel siyelo (be la5 nubei lai) del bolbiiiyento (ora en 
buweS ora)] lZI  ¡por la tiyerra del abrimiyento (ke Se abre kon lai 
yerba:)! lSKe (lalqoren) e5 dicho5 [pág. 57-b] berdaberoS. l4 1 no eS 
de bolrrai. l5 Iyelloi (lo: beikereyentei) artean artei. '"1 dize Allah) i 
- 
(yo) leS arteo arte (kon Ialcadeb). '7 PuweS ibale. eSpasiyo (ye Muham- 
mad) a lol deikereyentei, dale5 eipasiyo (un poco tiyenpo)! 
Loa el nonbre de tu Señor, el ma3 Alto. 2/ Akel ke jaleqo i iguwa- 
lo. 3/ 1 yakel [pág. 58-a] ke ordeno (el jaleqamiyento de la periona) i 
(lo) giyo. '1 1 yakel ke gaka l d  yerbai. 6) 1 la9 pone 5ekaS i kemad&. (Qi- 
ze Allah:) Aun te leiremoS (ye Muhammad), i no te olbidara.5, iino lo 
ke kerra Allah rrebokar, ke Allah Sabe lo publiko 1 lo Sekreto. S/I ya- 
gresartemoi al buweno & la &resamiyento. Puwe$ kaStigate (kon lal- 
qoren) i yaporobechate [pág. 5&b] del kGtigo. lo/ Puwei aun Se kaStagara, 
i ie pe&ikara kiyen teme (a da Allah). llf 1 ie apartara (de segir lalqoren i 
de moneStarie) el lamado. 12/ Akel ke kemara enel fuwego mayor de Pahan- 
nam. 13/ Depuwei no morira enel (porke no aya fuwego) ni bibira (bida 
ke le aporobeche). "1 1 tanbiyen abenturado Sera kiyen Se alinbiyaia (de 
la deikereyensiya). 1 nonbarara el nonbere be Su Señor, i mantenera 
lo5 sinko asalaes. lG/Pero ante5 [pág. 59-a] abantayayS la bida deste 
mundo (porkeS palazerei keStan pereientei). "1 Maielotro mundo e5 me- 
por i mai perdurable. le/ 1 yakeSto eSta en lo5 alkitebeS birimero:, l9/ en 
loi alkitebei de Ibrehim i de Müsh. 
l ¿Ea i i  te bino el rrekontamiyento [pág. 59-b] del fuwego (del diya 
del Tudisiyo)? 2Abra kara.5 akel diya enel fuwego abiltadai, abra&raS 
kou teraballo, ke kemaran enel fuwego rreiiyente. 1 darleian a beber 
de una fnwente boliyente. No abra a elloa bianda Sino de inSola (Sabron) 
amarga, ke no engorda ni kita la fanbere. [pág. 60-a] 8 1 yabra okai karai 
akel diya bisiyoSaS. Porke tereballaran (en la apagansa de Allah) lo Seran 
en lalyana engalsada. I1 Ke no 8e obra enella falSiya ninguna. l2 1 yenella 
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ay fuwentes koriyente;. l3 1 yenella ay kamaS altas, l4 i baSilloS Genta- 
do$, I5 i koiinei konponidoS uno; Sobre otros, [pág. 60-b] l6 i yalbise- 
teS estendi-S. l7 1 ¿por ke no pararan miyentereS a loi kamelloi, komo 
fuweron jaleqadoi, la i (paragen miyenterei) al siyelo, komo fuwe deban- 
tado, l9 i ya lo5 monte;, komo fuweron Gentadoi, 20 i ya la tiyerra, komo 
fuwe egtendida (palana)? 21PuweS ipedrikal (ye Mdpmniad), ke tu erei 
pedrikador, [pig. 61-a] no eS iobrelloS ke tu loS enbirimiye;, 23 Sino 
ke kiyen Se bolhera i &Skereera, *4 puwei "a-barlo a Allah konel tor- 
mento mayor (de Pahannam). 25 (Qize Allah:) 1 ya NOS Sera iu  tornaba. 
DepuweS, Sobre NOS Sera darle5 guwalardon por SUS obra;. 
[pág. 61-b] ' ¡(Puro Allah) por abubhi! -12 11 por las noche8 diyez 
(de dübif)! 'la iI por aKafci i yalwitri! 314 11 por la noche i Su andami- 
yentol 4/5 ¡Ea!, be& S i  ay enakello puramento para kiyen tineye Se50 
(i yentendimiyento). 6/eI ¿no aS biSto komo &o tu 'Señor kon ced, 
fiyo de Irama (i Su alqabila i loi ka faraguwaron la sibdad ke Se llama- 
ba), deti. ilcimed, 718 akella ke no fuwe jaleqada a otra komo ella [pá- 
gina 62-a] en la5 billa9 (del mundo)? 51 ya loS de Iamüd, akelloS ke 
rronbiyeron la: peña: (para fazer kaSaS) enel bal (ke lo: fundiyo Allah)? 
Bl'O 21 ya Firacün el de laS eStakaS (aSi meimo)? Akello; ke 5ober- 
biyeron (lag fenteS) en la5 billai, 11/'2 i yamufiguweron enella ela fu- 
Ilamiyento. I2/'" Ianso Eobrellog tu Señor (ye M&ammad) asote de 
kaStigo. Ke tu Señor [pág. 62-b] eita enenSelada. Akuwanto a la 
persona (deikereyente), kuwando lo rreperaba Su Señor (Allah), i lo onrra 
kon rikeza i garasiya mando al. 15/- PuweS, luwego, dize: Mi Señor me 
a onrrado. 16Akuwaiito, kuwando lo rrepereba, i yapokese, iobrel, Su 
arizqi, "1- dize: Mi Señor me a abistado. 18/lT A fe ke no eS, Sino 
por ke no [pág. 63-a] onrrayS a 105 guwerfanoi, lU/l8ni pe5GayS Sobre 
dar a komer a loi pobrei, 20/1s i komeyi OS las ereniiyai komimiyento 
fuwerte, 21/20 i amayS elalgo amamiyento mucho. 22/21 A fe ke kuwando 
Se deimenuzara la tiyerra menuda menuda (del terror del diya del kon- 
to), i berna [pág. 65b]  tu Señor i 10: almalakei ad+feS ad-afd, 
24/23 i :era benido akel diya kon Pahannam: akel diya ie rrekordara la 
periona (kon la rrebintengiya), puweS 2ke le aporobechara a el aora el 
rrekorgarie? 2"241 dira aora: 1Ye tan guway de mi obiyeSe adelanta- 
do para mi biba! -lz6 PuweS akel diya no iera adebado Sino konelalca- 
deb (de Allah) a ninguno, [pág. 64-a] ni Sera enpereSiyonado Sino kon 
la pereiiyon (de Allah) ninguno.' 27 Puwe;, jye alma rrepoiada! (en la 
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kereyensiya), 28tornate a tu Señor kontenta (ke Aiiah e8 kontento de 
tu). 20Puwei &ntara en mi3 Siyerboi. 30 1 dentara en mi alfanna. 
' (Qize Allah:) [Yo puro presta billa (be Maka)! [pág. 64-b] 1 ya 
tu (ye M&ammad) te Sera halel eSta billa (de Maka el diya de la kon- 
ksta). 1 ya1 pacjre (Edan), i ya lo kenfendoro. Ke ya jaleqamos a la 
periona entereballo (i fortuna). V dbiye6aSe (el deikereido) ke no Sera 
poderoSo Sobrel ninguno? 0 1  bize: E deSturui& algo mufo (bebamd 
kiyen me lo &mandara). 7 1 ~biyenSaSe ke no lo biyo ninguno? (si ke 
Allah lo biyo). 8(Qize AUah:) 21 no pGimoi a el [pág. 65-a] doi ojo;, 
la lenguwa i doS rroStoroS, lo i giyemoS loS a la5 doS karrerai (al biyen 
i ya1 mal)? "PuweS a fe ke no an paiado (la siyerra de) alCaqaba (para 
ke ya Se tiyengan por Seguros). 1 ¿no Sabei kon ke iepaia elalcaqa- 
ba? l3 ES kon&wrar katiboi, l4 o dar a komer en diya de fanbera 
lb a guwerfanog pariyenteS, '00  a pobre [pág. 65b] ke ieibate por la 
tiyerra & fanbere. l7 Qepuweg ke Sea akel de akello9 ke kereen i Se 
kaStigan unoi a otro; kon ke Sufran en la obidensiya (be Allah i ke se 
kaStigen kon ier biyaboioS). lSAkello5 Son la; konpañ6 (ke le; Sera 
dado SUS kartai en iu  mano) +recha. '@ 1 yakelioi ke deskereeran be 
nuweitarai aleai Son lai konpañai (ke le5 daran SUS kartaS en Su mano) 
izquiyerda. [pág. 66-a] 1 Sobrelloi abra fuwego enserrado (i yabokana- 
do5 Sobrel). 
AZORA XCI 
' !(furo Allah) porel Sol i por Su kalaredadl 11 por la Luna ke iige 
al Sol1 11 porel diya kuwando eikalarese laikurecjad! 11 por la no- 
che kuwando kubre el diya! iI porel siyelo i por Su ffaaguwamiyentol 
11 por la tiyerra i por Su [pág. 66-b] eitendimiyentol ' 11 por la per- 
Sona y iu  iguwalamiyento (& Su.jaleqamiyento)! a 1 diyole a entender 
el biyen i yel mal (i la oberjensiya i la beiobedensiya). OPuweS ya ea 
biyenabentnrado kiyen le alinbiyara (Allah Su periona). l0I per&& Sera 
kiyen ienrroñara (kon la5 deiobi-nsiyaS). l1 ESmintiyeron loi de !a- 
müd kon Su garandei konosimiyento. l2 Kuwando (le;) enbiyo (el Seüal ke 
abiyan de Ser fundid& i lazradoS i fuweSe a matar elaneqa) el mas 
mal abenturado delloa. 1 diSoleg,[pág. 67-a] a elld, el m e ~ a p e r o  de 
Allah: (Selih temed a da Allah i no mateyS) la neqat & Allah (i besal- 
&e) Su bebida (no le fagayi mal, no le bedeyS Su aguwa en Su diya). 
l4 1 y&mintiyeronlo, i mataron la naqa, i yeituroyoloi Allah, i yabokano 
Sobrelloi Su Señor elalCadeb, por Su5 pekadoS (i iguwalo lo5 $ikünoS i l& 
garandei). 'Vorke no obiyeion miyedo a Su eikarmiyento. 
AZORA XCII 
l ~(S'uro Ailah) por la noche kuwando konkiibre (el diya)l 2 11 porel 
diya [pág. 67-b] kuwando eikalaresel S 11 por lo ke jaleqo el baron i la  
fenberal +Ke buweStaraS obra; Son rrebeSadaS. Puwei kiyen (obede- 
sera i) fara %ala i ternera a da Allah, 8 i (fara asadaqa) i yaberdadesera 
kon lo buweno, ' puwei aun lo aderesaremoi (a lalyanna i) ya Su ade- 
reso. 1 kjyen e.5 eikaio de kei en su poder, i Se kerra konpaiar men& 
(de Allah), Oi yeSmentira kon lo buweno (i la @ya de lalyanna), [phgi- 
na 68-a] lo puwei aderesarlo em& a la obra del fuwego, l1 i no lo Sal- 
bara (ni lo konfelegara) dello Su algo kuwando iera deituniido. 12 ( Q i 7 ~  
Allah:) Ke iobre Nos eS el giamiyento, ' S i  ya noi e i  elotro mundo 
i ya keste. l4 Puwei pedrikaoi ke oi  guwadeyi del fuwego ensendi- 
do fuwerte, l6 ke no Sera Gado (enel perpetuwa) Sino el (lamado) mal 
abenturado, le akel keimintiyo (lalqoren) [pág. 68-b] i ie deStomo (de la 
obidensiya de Allah). l7 1 Seran da arredrado e1 temereo, '"&el ke 
dara Su algo (en la sada) i yenazake, 19i no ay a ninguno, en ;u poder, 
garasiya, ke porella iea guwalardonabo, 20Sino ke .ea ke layere &O- 
nella) la kara de iu  Señor, el ma5 Alto. => 1, yaiin, Sera kontento (konel 
guwarlarcjon enelalyanna). 
AZORA XCIII 
[pág. 69-a] ' l(?uro Allah) por la kalaredad del diya! 11 por la 
noche kuwando Se Soiiyegan todaS lai k&aiI S1\To a despedido ni de- 
tallado la rrebelasiyon be tu tu Señor ni ta aborresido. + 1 y: lobo mun- 
do e: mepor a tu ke no &te. 1 yaun te dara tu Señor en lalyannat kosa 
ke ta akontentarai. 1 dno te torobo guw'erfano i te apelego (a Jadiya)? 
' 1 torobote deiberrado de la kereyensiya [phg. 69-b] i te diyo. 1 te 
torobo pobre i temrikesiyo (kon ke te &ontent~:S konelarizqi ke Allah 
te diyo). 8Kuwando el guwerfano, puwei no le fagai fuwersa. 1°1 yal 
demandante, puwe; Ino lo poStufleSl l1 1 kon la garasiya de tu Señor ma- 
niyeita. 
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AZORA XCIV 
' 1 ¿no te abrimoi (i yeSkalaresimoS) a tu (ye M4ammad) tu kora- 
son, [pPg. 70-a] 2 i  yeSkargemoS de tu tu; pekadoi, aakelloS ke faziyan 
apeiagar tu5 kuweStai, i yenialsemoi a tu tu nonbaramiyento (en lal; 
asumueai)? PuweS kon la giribiyeza abr& libyaneza. 6 Ke kon la giri- 
biyeza abrG libyeza. PuweS kuwando abra; akabado (de tu  asala) pu- 
weS aiiyentate, ya tu Señor mwega. 
AZORA XCV 
[pág. 70-b] ' ~(Yuro Allah) porel monte de Watini i por el monte be 
Ozaytiinil "1 porel monte de Türisinel iI poresta bila de Seguridad 
(keS Maka)l *Ke ya jaleqemoz a la periona en la m& fermoSa de 
lai figurai (ke todo5 loiotroi animales). Qepuwei tornamoilo el m& 
baio de lo; baSoS; 6Sino a dakelioi ke kereen [pág. 71-a] i fazen bu- 
wena<obr&, puwei a elloi abra guwalardon ke nunka Se atankara. Pu- 
wei ike te faze degmentix depuweS (deSta rrazon) kon la din? s PuweS 
ea aii ¿no eS Allah el mepor ~ z g a d o r  de lo5 guzgadorei? 
AZoA.4 XCVI 
l lLiye lye Muhammad) en nonbere de tu Señor, akel ke jaleqo! 
Jaleqo a la perSona [pág. 71-b] de Sangere eSpeSa (Sino a Edan i ya 
Hawa i ye Cisti). [Liye (i &) por tu Señor el mai Omrado! %el ke 
amoStoro por laS eSkiribturG. AmoStoro a la perSona lo ke no Sabiya. 
% A  fe ke la persona deikonose a da Allah. 7Kuwando Se beye riko. 
a tu Señor a & Ser la tornada. 1 ¿no beyeS a dakel ke debiye- 
da, 'O al Siyerbo kuwando fasiya asala? (dizelo por abü í'ahlinke keriya 
debedar alannabi keno feSe gala). [pág. 72-a] l1 1 dno beyei Si e i  (Mu- 
- 
hammad) Sobre giarniyento, l2 i ke manda kon la temor? 1 9 1  ¿no beyei 
(a babü Yahlin) ke deSmintiyo (lalqoren) i bolbiyo 1 6  kuweStaS (de 
la obidensiya de Allah)? l4 1 ¿no gabe ke Allah bee (Su deskerensiya)? 
16Puwei a fe ke Si no 5e debiyeda (be Su degkerensiya), tomarlemog 
porel topet. le Topet mentir050 yerrado (ke lo tomaran loS almalakei i lo 
rraitararan i lo lansaran enel fuwego). [pbg. 7%b] l1 PuweS kalame 
(Abü Pahlin akel diya) a 5uS baledoreS. '8 Si lo debedaran de lag man& 
de loS almalakei tormentadoreS. l9 iKata (ye M4ammad)l Ke no lo 
obedeskai (a dabü Pahlin) i feS asala a tu Señor i yaserkate a El. 
AZORA XCVII 
' (Qize Allah:) NOS deballemoi (lalqoren alsiyelo del mundo) en la 
noche de Laylato ,alqadri. 1 tu (ye Muhammad) ¿no Sabe5 ke eS la no- 
che de Laylato alqadri? La noche de Laylato alqadn G mefor [pági- 
na 73-a] ka mil meSeS. 4 1 deballan 10: aimalakei i Vibril enella, kon 
mandamiyento & Su Señor, a todo fecho. 6 (1 dizen:) Seguridad sea a 
boSotroi faSta ke Salga elalba. 
AZORA XCVIII 
l No fuweron akelloB ke deikereyeron [pág. 73-b] de lo; de lalkiteb 
(ke Son 10.5 fudiy6 i lo: kiriStiyanoS) i de loi otro; beSkereyenteS ke fu- 
aeron apartado; (enel fecho de Muhammad) faSta ke leS bino la deska- 
larasiyon. 2 Konel men5aferou be Allah ke liyo elalqoren linbiyo de men- 
tira;. -la 1 ay enel (rrazoneS de) lo5 alkiteheS (de lo; anabieS antipa- 
iadoS) berdaderoi. 3/41 no 5eSpartiyeron (lo: fudiyoi i 103: otroS deike- 
reyentei) akelloS ke lea bina elalkiteb, Sino depuwei ke IeS [pág. 74-a] 
bino a ello; la dekalarasiyon (en lalqoren). 4/6 1 no leS fnwe mandado 
Sino ke adoraSen a da Allah, puramente, a El eS la din, en kantante a la 
kereyensiya, i ke manteneien la sala i ke pag&en la Zaka, ke akel e.5 a 
la din berdadero. 1 yakello5 ke deikereyeron, de loi de lalkiteb (kon 
Muhammad), [pág. 74-b] i loi ke pogiyeron iguwal kon Allah Seran enel 
fuwego de Yahannam perdurableS enel; akelloS Son la mai mala & la 
kiriazon. e/7 1 yakelloS ke kereeran i yobraran buwena2 obrai, akelloi 
Son la mepor de la kiriazon. 7/8 SU guwalardon bello8 en poder &Su Se- 
ñor, Seran alfanna.5 [pág. 75-a] de bendisiyon ke korre debaSo del16 los 
1iyoS. Por Siyenbere Seran eneliai perpetua. 1 Sera kontento Allah 
dellG, i yelloi Seran kontentoS del, akelloi (Sera biyen) para kiyen teme 
a Su Señor. 
AZORA XCIX 
' Kuwando teremolara la tiyerra [pág. 75-b] Su teremolamiyendo, i 
Sakara la tiyerra Su apeggamiyento (de 5 6  muwertoS), i dira la periona 
ke (a la tiyerra) ke no eSta S e g a d a .  4Akel diya rrazonara (la tiyerra) 
kon lo ke aS fecho enella. Porke Su Señor lo rrebelo a ella. u Akel diya 
porosederan la9 9entG deferente5 uno8 de o t r6  (enel konto) porke bean 
Sui obra: (kiyentaS fuweron). [pág. 78-a] 7 PuweS kiyen obrara pego & 
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una formiga chika & biyen berlo a. 1 kiye £ara peso de una formiga 
chika de mal berlo a. 
AZORA C 
' (Qize Allah:) ¡Por loS kaballok i 2 1 3  femido;! 11 por la5 biyedrai 
keSspornean los kaballoil a 11 por loi algareamiyentoS en l& madmgad2 
sobre lo4 enemigo;! [pág. 7gbl  11 por loi rraStoroH ke fazen loS ka- 
balloS kon loi biyedei i konello debantan el polbo. n 1 plegaron kontara 
el 1oSenemigoS kon konpaüa de ?ente. 1 la p&ona ei a Su Señor be;- 
konosida. 1 yel & (kiyere dezir Allah) Sonre akello teitemoniyo. 1 
yelel; (kiyere dezir la prSona) por muycho amar loi biyen& &. lo%algoi 
eS fuwertemente eika5o. Puwe.5 ¿no Sabe ke kubando Sera arrebibkadoi 
loS ke Son en la5 fuweSa6 'O i Sera konosido [pág. 77-a] lo k& en loi 
korasonei, " puwej: Su Señor konelloj: akel diya Sera iabidor? 
' El iirirniyento. -J2 1 dke ei el ferimiyento? 2/a 1 ¿no sabe; ke eS el 
ferimiyento? ES el diya ke Seran lai fentei komo la4 maripcGaS eSten- 
di@ ke Se lansan en la kandela. [phg. 77-b] "(5 1 Seran 103 monte5 
komo la lana eikarmenaba. PuweS kiyen Sera peSado i u  pego (kon 
lai aasanag), puwei Sera en bida de akontantemiyento. B / B I  kiyen 
Sera linbiyano Su pego (de pokG alhasana.), puweS Su madre Sera 
Vahannam. ' / 'O1 Lno Sabei ke e i  alhawih? 81" ES fuwego [pág. 78-a] 
keremante. 
AZORA CII 
' Enfaziyendan boS elamoytesimiyento de algo, f&ta (ke morreyi i 
5ereyS SoterraboS) e lo5 almaqabirei. SPuweS a fe ke aun Sabreyi (ke 
Sera la fin deito). "epuwei, a fe ke aun iabreyi (ke Sera). Puwes a 
fe ke [pág. 78b] SabreyS kon Saber siyerto O ke bereyi a Yahannam (kon 
buweitorog korasoneS). 7 QepuweS aun lo bereyS kon biita siyerta. Qe- 
puweS SerGa bemandado akel diya por la3 garasiya3 (akellai ke 6 fizo 
Allah enel mundo). 
AZORA CIII 
'  puro Allah porel tiyenpo i) por alcasar! iKe la perSona [pági- 
na 79-a] esta en perdisiy~nl S Sino akelloi ke kereeran i yobraran buwe- 
nai obras, i Se kaitigaran kon la berdad, i Se kaitigaran kon la sufren- 
siya. 
AZORA CIV 
' ]Tan guway para todo mal Siñador tereStalladorl (aseñador kon lo5 
090:). =Akel ke konpelega algo (i dize mi algo) i (no bi9anSa Sino) anu- 
merarlo. [pág. 79-b] a 1 biyenSaie ke Su algo lo fara Ser perdurable. 
Puw6 a fe ke.aun Sera lansado 'en Alhutama. V  no Sabes ke e5 Alhu- 
tama? ES (una bal de fuwego en Pahannam i) fuwego de Allah ensendi- 
do. 'Akel ke Se agsoma (Su dolor) iobre 10.5 korasoneS. 1 ye; SobrelloS 
enserrado (i ternan en S 6  kuwelloS kedenaS). 1 Iieran ligado; en [pági- 
na 80-a] bilar6 (de fuwego) tendi@. 
' 1  dw te fuwe fecho a Saber komo &o tu  Señor (ye Muhammad) 
kon lai kopañai de lalfil? 1- dno EabeS ke puSo Allah SUS arte4 en deS- 
yerror? 1 yenbiyo Sobrellai abei (abiyonei i folotaS), [pág. 80-b] ke 
leS arrofaban kon biyedrai de lodo (fuwerte, tiy&), puSoloS komo el 
(kaiko del) tirigo komido. 
AZORA CVI 
'(&e Allah:) Mi garasiya fuwe Sobre 105 de quray;. 1 garasiya 
fuwe (fecha) SobrelloS (i faziyan) biayei enelibiyemo (a del Yaman) i 
yenel berano (a da Qimaaqo). 3PuweS iiirban al Señor deata kaita (de 
Makka)l [pág. 81-a] -1' Akel ke le; diyo a komer (enala peretura) de la 
fanbere. 41- 1 loSa Segoro del miyedo (de lo5 enemigo;). 
AZORA CVII 
' ¿AS biSto &el ke deEmiyente konel (diya del) Tudisiyo? PuweS ese 
ei &el ke akorta enel derecho del guwerfano. 3 1 no peSkiia Sobre dar a 
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komer a 10; pobre%. [pág. 81-b] 4 PuweS ¡tan guway para loS fazijentea 
asala, akelloS ke Son de SUS GalaeS taraikoncjantei, 6 akelloS ke Son ufa- 
noioi deliyedan (elazake i lai GadaqaS)l 
AZORA CVIII 
' (Dize Allah a Muharnmad:) NOS tedaremo; (al riyo de) alkawtar. 
PuweS ~ f e i  Gala a tu Señor i yakuwera (tu ad&e)! S A[pág. 8%a]kel 
ke te aborreSe eS el detallado (de tu dubiyen). 
AZORA CIX 
'(Te M&ammad) diles: iYe be 105 deskereyentes! [Yo no adorare 
a lo ke boSotroS adorayi (de la5 idola; agora)l 3 Ni boSotroS adorare95 
a lo ke yo adoro (agora i ye; a da Aiiah mi Señor). Ni yo adorara en 
lo ke bo5otroSacJorayS (en lo por benu). Ni bogotro: [pág. 82-b] ado- 
rarefS (a mi Señor en los keS por benir). 'Puwei a boiotroi Sea buweS- 
toro adin (de la5 idolai), i ya mi Sea mi adin (be le islem). 
' Kuwando berna la de6nSiyon de Allah i la konkiita (de Makka), i 
berai lG jrentei (del Yaman) kentarararan en la kereyensiya de Allah a 
konpañas (i yarrabaña;), puwei loa kon la loor a tu Señor, [pág. 83-a] 
i demandale perbon, ke El e5 rresebibor be la rrebintensiya. 
AZORA CXI, 
'Birdiyo :u obra Abi Lababin per&miyento. 2No le aporebecho Su 
algo ni lo ke abiya ganado @e la onrra). 3Puwei aun kamara enel 
fuwego de (garandeS) falama;. 1 Su muyer (aii meimo [pág. 83-b] por- 
ke) lebaba lGeSbina8 (benoche). PuweS en Su kuwello (le meteran) 
kadena (de Setenta kobdoi ke len meteran por la boka i le ialle porel 
fondon i la otra rreenwelta al  kuwello). 
AZORA CXII 
' (Ye Muhammad) dile5 ke eS Allah uno (berdadero). 1ya Allah eS 
Señor (perdurable ke para Siyenpere fuwe i sera). Ke no tiyene padre 
ni ay a El fijo. 4Ni ay iguwal a El ni par ninguno. 
[pág. 84-a] ' (Ye Muhammad) di: Defiyendome konel Señor de lal- 
falaq (keS una pereSiyon del fuwego) del mal ke a jaleqado. a 1 del 
mal de la noche, kuwando Sensiyer~ (kon la3 karedab). 1 -1 mal & 
loa feeerori eSkobidoreS en laS ligarsai. " del mal de lenbibiyoio ku- 
wando enbidiya. 
AZORA CXIV 
[pi~g. 84-h] ' (Ye Muhammad) di: Qefiyendome konel Señor de laS 
?ente;, Rrey de la3 ?entes, Señor be 1ai fentei, del mal (del rreten- 
tamiyento) de la Sayten turbador. Akel ke rretiyenta (i rrebuwelbe) 105 
korasonei de lai pentei, de 106 alfines o de la5 ?ente$. 
